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M I R A N D O 
A L A 
Constitucional y calamitosa. 
'A una los periódicos ropublicanos y los 
monárquicos , que cuando no gobiernan 
minislros liberales, en pl sentido moder-
no y arcaico de la palabra liberal, pre-
guntan si «un lil>eral puede ser monár-
quico»), se afanan eii defender... lo que 
nadie ha negado ni combatido: el cons-
titucionalismo de la últ ima crisis. 
Sí , señores, sí. L a última crisis fuó 
constitucional, porque la Const i tuc ión 
determina expresa y taxativamente que 
uel Rey nombra y separa libremente á 
sus ministros. 
No necesita, para cumplir con la Cons-
t i tución, no le impone este cód igo fun-
damental del Reino que consulte. 
L a s consultas las reclama la prudencia, 
las exige la necesidad de conocer á fon-
do, j í a r a decidir bien; las aconsejan la 
delicadeza y el tacto, las ampara y dalas 
cierto derecho la costumbre. P e r o , de de-
recho constitucional, no son precisas; no 
constituyen ni parte esencial, ni parte 
integrante, ni propiedad, ni accidente co-
m ú n , ni siquiera conditio sine qua non 
de la solución de la crisis. 
Repetimos que son potestativas las con-
sultas; y repetimos también que nadie lo 
na negado ni puesto en duda. A ñ a d i m o s 
más : que constitucionalmente, dentro de 
las facultades que la Const i tución le otor-
ga, el Rey no necesita atender para re-
solver la crisis y depositar su confianza 
en Podro ó en Juan, ni á las manifesta-
ciones de la opinión en el Parlamento, 
ni á la unión ó divisiones de la mayo-
ría. ¡ Como que el Rey puede hasta di-
solver por decreto las Cortes y convocar 
nuevas elecciones! 
E n este sentido las razones aducidas por 
los flamantes paladines del constituciona-
lismo de la postrera crisis son perfecta-
mente i lógicas y del todo superfluas; no 
indicar, sino confianza excesiva en la ig-
norancia de sus lectores, agravio que les 
infieren con demasiada frecuencia los dia-
rios de la izquierda á sus asiduos. 
Hasta tal punto creemos que la crisis 
fué constitucional, como que si el Poder 
moderador hubiese encargado de formar 
Gobierno al Sr. Moret, ó al Sr. García 
Prieto, ó al Sr. Weyler, ó al Sr. Maura, 
en vez de al conde de Romanones, no 
obstante las votaciones (pie precedieron á 
las vacaciones parlamentarias y supri-
miendo consultas ningunas, la crisis aún 
sé habría resuelto constitucionalmente: 
«El Rey nombra y separa libremente á 
sus ministros.» 
Sólo que algo puede ser. s imultánea-
mente, constitucional y calamitoso. 
L a cuest ión es muy otra. L a cuest ión 
rs que el partido lil)cral viene dilapidan-
do la Hacienda pública en la orgía m á s 
desenfrenada y vergonzosa, en descarada 
zarabanda de e levación de impuestos, su-
presión práctica de servicios públicos "y 
peticiones de créditos extraordinarios. 
L a cuest ión es que ese partido, cuya caí-
tía á impulsos del odio que suscitan las tri-
butaciones crecientes y la carestía de la 
vida, no sólo intolerable, sino aun i m p o 
siblc ya para la clase media, acude á dos 
t-xped¡entes para salvarse y perseverar en 
t i abuso del Poder y el disfrute detenta-
jtbrio del presupuesto: llamar á la parte, 
!á la parte del león, á los republicanos, y 
alizar en compañía de és tos , ó permitir ur-
dir y realizar, campañas injuriosas y ca-
lumniosas, que hagan difícil, por encono j 
popular, y por engaño y consecuen-
te miedo en las alturas á perturbaciones 
Me la paz pública, que hagan, repito, di-
í íc i l el acceso al banco azul y sus aleda-
í ios del partido que podía sustituir al 
liberal. 
L a cuest ión es que en razón de esto, 
i-elajados los resortes del Poder, se en-
tregan á los enemigos del rég imen , que 
en la práctica sustituyen á todo Poder 
legislativo, y ejecutivo, y hasta mode-
rador. 
Y gracias á que las convicciones, los 
ideales, el desinterés, tienen tan pocos y 
excepcionales asientos en las regiones di-
rectivas del republicanismo hispano, gra-
cias á que los merodeadores del conjun-
cionismo y del radicalismo, viven persua-
didos do que no les iría mejor en la Repú-
blica española de lo que les va al presen-
te.. . S i no, en hora bien cercana palpa-
ría el régimen los frutos... que de con-
tinuar así, y puesto que la lógica de la 
realidad es irresistible, tocará en día que 
no puede estar lejos por mucho que 
'tarde... 
E s a es la cues t ión . 
Eso es lo que hay que discutir y cn-
biondar, 
i Kl constititcionaUsino de la cris is! 
¿ A quién importa la Const i tución ni 
^poco ni mucho... sinceramente, leal-
Wentc?... 
R A F A E L R O T I . L A N 
Pr i e to a l R e y l í a s i do p u r a m e n t e de corte-
sia , para despedirse d e l R e y , y a que p r o n -
to r e a l i z a r á e l ex m i n i s t r o de Estado s u 
ammeiado v ia je á A l e m a n i a . 
E l Sr . V i l l a u u e v u d i j o q u e l l evaba a l 
Lonse jo documentos que q u e r í a da r A co-
i K H v i - a sus c o m p a ñ e r o s , iv lac iouados c o u 
la s i t u a c i ó n de las region&s que v a á rceo-
r r e r en e l v ia je que anoche e m p r e n d í a . 
h l Sr . O i ineno m a n i f e s t ó que él s a l d r í a 
antes dtf Consejo, pues t e n í a que t o m a r e l 
t r e n pa ra i r á N o v e l d a . 
K l m i n i s t r o de l a Guer ra l levaba a l Con-
sejo expedientes de p e q u e ñ a i m p o r t a n c i a . 
Y los d e m á s m i n i s t r o s no h i c i e r o n n i n -
guna m a u i f v s t a c i ó n . 
A L A SALIDA 
A las ocho de la noche t e r m i n ó e l Consejo. 
A n t e s I n h í m sa l ido los m i n i s t r o s de F 6 -
mento y M a r i n a , que no se d e t u v i e r o n á 
hablar con los per iod is tas , porque se d i r i -
g í a n a la e s t a c i ó n para emprende r sus res-
pect ivos viajes . 
Jvl Sr. A l b a d i ó l a referencia de l Consejo 
a los per iodis tas . 
E n D r i m é t t é r m i n o — c o m e n z ó d ic iendo e l 
Sr . A l b a — h a escuchado el Consejo e l p ro-
g r a m a de los viajes de los Sres. G i m e u o y 
\ i l l anueva , aprobando, c la ro e s t á , sus p ro-
p ó s i t o s . 
E l v ia je d t l m i n i s t r o de F o m e n t o es m u y 
i m p o r t a n t e , porque la s i t u a c i ó n , d i l i c i l í s i m a 
y a , de los pueblos que sufren los r igores 
de la s e q u í a se ha acentuado de t a l fo rma , 
que u rge poner remedio á t a n t a desdicha. 
L l e v a e l Sr . V i l l a n u e v a a u t o r i z a c i ó n para 
iva l i za r los t rabajos que crea convenientes , 
y cuenta con c r é d i t o s para costear el t ras-
lado de los obreros á los p u n t o s donde los 
t rabajos se hayan de rea l izar , y desde don -
de p o d r á n r e m i t i r fondos á sus f ami l i a s , 
para l o cual se les d a r á t odo g é n e r o de 
faci l idades. 
E l Consejo ha hablado ex tensamente de 
la c u e s t i ó n p lanteada por los pat ronos de 
la i n d u s t r i a del h i e r r o de M a d r i d , que han 
tomado e l g r ave acuerdo de ce r ra r los t a -
l leres, con l o cua l se puede d a r l u g a r i n -
c l u s o al paro de las obras en c o n s t r u c c i ó n , 
lo que s e r í a o r i g e n de una hue lga forzosa 
por fa l ta de mate r ia les para p r o s e g u i r cons-
t r u y e n d o . 
H a n v i s i t ado a l s e ñ o r conde de Romano-
nes una C o m i s i ó n de pa t ronos y o t r a de 
obreros, y el conde ha dado una f ó r m u l a , 
á la que se h a n aven ido los obreros, pero 
no los pa t ronos , que t ienen que consu l t a r 
con sus c o m p a ñ e r o s de A s o c i a c i ó n antes de 
dar una c o n t e s t a c i ó n en firme. 
H e m o s dado o p i n i é m sobre este asunto , e l 
Sr . Barroso, que i n t e r v i n o en él como m i n i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n , y y o , c o m o actual m i -
n i s t r o , y el Consejo ha t o m a d o a lgunas de-
te rminac iones , que t e n d r á que poner en v i -
gor s i no se l lega á una avenencia . 
D e s p u é s , e l Sr . N a v a r r o Rever te r ha da-
do cuenta de l a p r i m e r a en t rev i s t a que ha 
t en ido con los embajadores y represent-m-
tes ex t ran je ros , y ha l u c h o u n a e x p o s i c i ó n 
de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a en e l e x t e r i o r , y de 
las not ic ias que posee acerca de la p r ó x i m a 
d i s e n s i ó n de l T r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l en las 
C á m a r a s francesas. 
I k n - o s acordado celebrar muchos Conse-
jos—dos por semana—para p repara r l abor 
p a r l a i m n L n i a ; 5>ero no puedo deci r en q u é 
fecha se a c o r d a r á i r á la r eaper tu ra del Par-
l a m e n t o . 
Por ú l t i m o , el Sr . S u á r c z I n c l á n ha ha-
b lado de planes de Hac i enda , y hemos ter-
m i n a d o t r a t ando de la convenienc ia de 
abordar a lgunas reformas de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de j u s t i c i a , con a r r e g l o á los planes 
del vSr. M o n t e r o R í o s , aunque a c o m o d á n d o -
los al amb ien t e a c t u a l . 
— Y de a l to s cargos, ¿ han t r a t ado uste-
des?—se p r e g u n t ó a l Sr . A l b a . 
— D e al tos ca rgos—di jo e l m i n i s t r o - n o 
hemos hablado nada. 
I J W E ^ N E S M J ^ D I A 
M I R A N D O 
ALREDEDOR 
De la politica y de la vida. 
Convengamos, señores, en que con mo-
tivo de la retirada del Sr . Maura están 
pasando cosas peregrinas. 
Cosas que los maliciosos creerán en 
pugna con la probidad informativa y con 
la imparcialidad: 
Por ejemplo, periódicos que tiran al 
cesto de los papeles todos los telegramas 
de provincias que dan cuenta de la re-
sonancia que el acto ha tenido en provin-
cias y de la solidaridad de los organis-
mos conservadores de provincias. 
E n cuanto á fantasear declaraciones, 
y actitudes que no hizo ni adoptó nadie, 
ni gozan realidad más que en la perfidia 
del autor, ¡ n i que decir tiene! 
Respecto á copiar del extranjero, so-
lamente á L e Temps, que comenta, en sen-
tido adverso para Maura. ¿ L e Fígaro, L a 
Croix, II Corriere d'Italia, L'Informa-
tion, L e Journal des Debats, que lo ha-
cen en términos favorables?... ¡ N o ; 
esos no! 
Y para que la superchería sea mayor, 
se escribe: «Teda la Prensa extranjera 
está contra el acto del ex jefe de los con-
servadores.)) 
¡ Vaya! . . . 
* 
Titula su editorial K l Imparcial uVotos 
de calidad». 
Votos de calidad acerca de las cosas de 
España? 
¿.Cuáles son? /.No lo adivinan ustedes? 
¡ L o s de la Prensa extranjera! 
i Para que nos venga nadie con que: 
uMás sabe el loco en su casa que el cuer-
do en la ajenan!... 
Bueno, pues empieza á reseñar y reco--
ger los votos de calidad, y á la primera 
afirmación de esos votos pone esta cole-
tilla: «En esto se equivoca la Prensa ex-
tranjera.» 
¿Se equivoca... y es voto de calidad? 
/ Vamos, hombre!... 
P r o n t o es tuvo i n u n d a d a toda l a pa r t e ¡ n t e -
l i o r d e l buque . 
Puestas e n m o v i m i e t n o las bombas, no ha-
c í a n s ino retrasar e l h u n d i m i e n t o de l vapor , 
que cada vez se s u m e r g í a m á s . 
L o s viajeros, presa de g r a n p á n i c o , se a r ro-
j a r o n á las botes, desordienadamcnte; pero e l 
jefe de abordo, c a p i t á n M a r t i n e t t i , se i m -
puso y d i c t ó acertadas y e n é r g i c a s d ispos ic io-
nes pa ra o rgan iza r e l s a lvamen to . 
Es te se r e a l i z ó c o n el m a y o r cu idado . 
E n los botes e n t r ó t o d o el pasaje y toda 
la t r i p u l a c i ó n . 
A l e j á r o n s e los botes de l vapor , cuando é s -
te s ó l o t e n í a fuera de l a g u a la m i t a d de sus 
chimeneas . 
^ E l vapor i n g l é s Firia, que pasaba á l a 
v i s t a , r e c o g i ó á todos los n á u f r a g o s . 
T R A N S V A A L . U n a « x p l o s i ó n . 
E L CARO 4. 
E n una f á b r i c a de d i n a m i t a ha o c u r r i d o 
t i n a t r emenda e x p l o s i ó n , que v o l ó todo e l 
c i l i l i c i o . 
A consecuencia de a q u é l l a , han perecido 
.siete obreros, de el los, dos europeos y c inco 
i n d í g e n a s . 
Se desconocen las causas. 
Notas de sociedad 
Enferma. 
H á l l a s e enferma, auncpio, por f o r t u n a , no 
de g ravedad , la s e ñ o r i t a CaVmen Hnga i l a l , 
h i j a de l ex m i n i s t r o conservador D . G a b i n o . 
failecimienfo. 
E n A l i c a n t e ha fal lecido D . J o s é R ibe ra , 
t í o de nues t ro que r ido c o m p a ñ e r o de Re-
d a c c i ó n y f r a t e rna l a m i g o J o s é P é r e z A n -
d r e u . 
Reciban él y toda su f a m i l i a el t e s t imo-
n i o de nuestro p é s a m e m á s sen t ido . 
Consejo de ministros 
A L A E M T R A D A 
' ' A v c r t a rde , á las c inco, se r eun ie ron los 
fcrinistros en el despacho de la Presidencia 
pa ra celebrar el anunc iado Consejo. ( 
•El conde de Romanones , cuando tiegO 9 
[la Presidencia , r e p i t i ó una vez m á s l o que 
y a t iene d icho , mani fes tando que t r a t a r í a n 
d t l p l a n p a r l a m e n t a r i o , pues se hace pre-
ciso y u rgen te confeccionar u n p h m de fio-
Ibicrno a m p l i o . 
' Recogiendo los rumores que han c i r cu l a -
do acerca de ttt v i s i t a que e l Sr . G a r c í a 
[pr ie to h izo aye r á Palacio, d i j o el conde 
Vnie esa v i s i t a , t an comentada , carece b i t a l -
íVientc de i m p o r t a n c i a y e s t á por comple to 
' os l igada y no t iene c o n e x i ó n a lguna con 
de l Sr . M a u r a , pues la v i s i t a de l s e ñ o r 
T * 
N u e s t r o es t imado colega E l Correo Espa-
ñol, pub l i ca los doei tments s i gu i en t e s : 
«.Señor d i rec to r de E l Correo Español. 
M u y d i s t i n g u i d o y es t imado S e ñ o r y a m i g o : 
M u c h o le a g r a d e c e r é que se d i g n e dar hos-
p i t a l i d a d en las colu.mnas de vues t ro c a t ó l i c o 
d i a r i o , á las s igu ien tes mani fes tac iones : 
Con fecha 17 de Oc tubre ú l t i m o , t u v e e l 
honor de escr ib i r a l R o m a n o P o n t í f i c e l a s i -
g u i e n t e 
C A R T A A S U S A N T I D A D 
« B e a t í s i m o Padre: 
Postrado h u m i l d e m e n t e á los pies de Vues-
t ra San t idad , acato con respieto y obediencia 
la Declaración de la Santa C o n g r e g a c i ó n de 
negocios e c l e s i á s t i c o s e x t r a o r d i n a r i o s , p u b l i -
cada en. el ú l t i m o n ú m e r o d e l Acta Apostóli-
ca1 Sedis, aoerca de los conceptos v conc lu -
siomes de m i s dos o p ú s c u l o s . « ¿ E s l í c i t o per-
tenecer al p a r t i d o l i b e r a l c o n s e r v a d o r ? » y, 
( ¿ C u á l es el m a l m a y o r y c u á l el m e n o r ? » 
S i hubiera sospechado (pie !a doc t r ina de 
los mismos se o p o n í a á N o r m a s Pont i f ic ias , 
j a m á s los h a b r í a escri to, y menos pub l i cado . 
Puedo equ ivocarme , B . P. , puedo e r r a r ; peroj 
po r la g rac ia de D i o s , n i qu i e ro ser hereje n i 
desobediente. , , 1 
A V . S. toca d i r i g i r y m a n d a r ; a m í Sola-
Míente atender con fidelidad á l a d i r e c c i ó n , y 
c u m p l i r con s u m i s i ó n Vuestros mandatos . 
I ) í ' > n c . « , 1?. P-, acoger I cn ignamer . t e cSt.-s 
m i s sen t imien tos y bendecir , para fortalecerle 
en el agudo d o l o r y p r o f u n d a h u m i l l a c i ó n en 
que W Ralla s u m i d o , a l ú l t i m o de los sact rd.)-
teS pero no el ú l t i m o de los amantes y devo-
tos ' de V . K . , c u y o s pies lespestuosamcute 
l>esa, . „ 
Josic ROCA V PO>TSA. 
Canónigo magistral de SeviUj,; 
. (Según car ta de] e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Car-
denal ' s ' cc iv tar io de Estado, fecha 26, de l mis-
m o mes, fine acabo de r e c i b i r , el Padre «San-
to ha quedado m u y sa t i s feo lu con m i sumi -
s i ó n , que esperaba, y t iene l a bondad de en-
v i a r m e su a p o s t ó l i c a b e n d i c i ó n , auc de rodi-
l las ir con proÍMiid 1 g r a t i t u d recif io. . 
D á n d o l e , s e ñ o r d i rec tor , gracias an t ic ipa-
das, se repi te de usted a f e c t í s i m o seguro ser-
v ido r , a. y c , q. b . s. m . , 
E i , MACISTUAT. OK SKVIU.A- . . 
Sev i l l a , Enero 2 de i 9 I 3 ' » 
¡ D a gusto! 
D a gusto ver la unanimidad y calor con 
que liberales y republicanos ponderan y 
hasta, alaban la seriedad y sinceridad del 
Sr . Maura. 
Claro que para deducir de estas dos ca-
lidades aque no puede volver sobre su 
acuerdo y dirigir nuevavicnte al partido 
conservador». 
Eos miedosos, cuando caminan i¿*.r<j 
en la noche, por sitios peligrosos, ¡ can-
tan ! 
+ 
E l Heraldo decreta que L a Cierva no 
salga más diputado por Muía . 
Según alaba el Heraldo al republicano 
que la Conjunción va á presjntar frente 
ál ex ministro monárquico, y según las 
ganas con que quiere creer en la victo-
ria de éste, ¡ n i que L a Cierva fuese el 
republicano, y el Percebea en cuest ión el 
monárqu ico ! ¡ E s de ver el calor con que 
un periódico monárquico anhela que ga-
ne terreno la R e p ú b l i c a ! 
Pero, ¿por qué el Sr . L a Cierva no irá 
á buscar gobernadores y diputados á las 
Redacciones del trust, ni regalará sueldos 
de 5 0 duros al mes con achaque de no 
sé qué Consejos de Agricultura, de Co-
mercio, etc., etc.? 
+ 
Claro que no tiene la culpa el Sr. Be-
sada. 
Pero como la carne es flaca y la vani-
dad tan mala consejera... recuerde el ex 
ministro de híacienda, a l leer las alaban-
zas que á esportones le endilgan los ro-
tativos del trust y republicanos aque-
llo de: 
U n 0 S 0 con que la vida 
ganaba un piamontés , 
la no muy bien aprendida 
danza ensayaba á dos pies. 
¿Eh? ^ 
L o s franceses se han cansado de tener 
en la presidencia de la Repúbl ica apara-
tosas nulidades. 
Ahora, por él contrario, no se conten-
tan con menos de un inmortal, de un aca-
d é m i c o . . . 
/ / Y ahora aguantamos nosotros á Ro-
manones, presidente! 
¡ E l progreso a l r e v é s ! 
Señores , ¡ s iquiera por el figurín! 
R . R . 
Copiamos de nuestro querido colega E l Co-
rreo E s p a ñ o l : 
Los concursos de "El Correo Español". 
O F R E C E M O S TRATO D E P R E F E R E N C I A , 
EN E L DIA NO L E J A N O DE NUESTRO 
T R I U N F O . A QUIEN A C I E R T E D E Q U E 
DEPARTAMENTO M I N I S T E R I A L S E PAGA-
RON A Y E R 150.C00 P E S E T A S NO CONSIG-
NADAS EN P R E S U P U E S T O S Y NOS DIGA 
E L NOMBRE DE LA ENTIDAD Q U E LAS 
COBRO. 
POR TELÉGRAFO 
L a h u s S y a d e tintoreros. 
E o N i m K S 4. 11,45. 
Crece e l conf l ic to creado por m o t i v o de 
la c u e s t i ó n de los salar ios en I n g l a t e r r a . 
C inco m i l obreros t i n t o r e r o s se h a n decla-
rado en hue lga . E l m o v i m i e n t o se ex t i ende 
por diversas regiones d e l Re ino . M i l e s de 
obreros de F r a n k f o r t h a n dado ya. av iso de 
que e s t á n p ron tos á declararse en h u e l g a . 
Se calcula en 50.000 e l n ú m e r o de obreros 
t i n to re ros cpie a b a r c a r á e l m o v i m i e n t o . 
L o s " c h a i ü f í a a a r a " . 
LONORRS 4- I I , 55 -
L a hue lga de chauffeurs c o n t i n ú a en e l 
m i s m o estado. E l n ú m e r o de hue lgu i s tas se 
eleva á 12.000. 
L o s R e y e s n o r u e g o s . 
LONDRES 4 . 16. 
H a n marchado á C h r i s t i a n í a el R e y y l a 
Re ina de Noruega^ que se ha l l aban en esta 
c a p i t a l . 
J O J S 2 A O T X T u g L X j X J D ^ L O 
en Palacio. ¿El Sr. La Cierva jefe de lo:> 
á la politica. Una frase 
Azcárraga. Oirás noticias. 
¡Esy • o • «asas 
POR TELÉGRAFO 
KJi lS íS í l f lECOS. L o q u o d i c e o l S u l t á n . 
PARÍS 4. 10,15. 
T e l e g r a f í a n de M a r r a k e s h , que e l S u l t á n 
na declarado que estaba satisfecho d é SU v i a -
je de R a b a t á M a r r a k e s h , y que h a b í a p o d i -
do aprec iar que en todas partes re inaba l a 
paz y que desde e l p i w i t o de v i s t a a g r í c o l a 
y de comunicac iones , el I m p e r i o h a b í a pro-
gresado n o t a b l e m e n t e ; a ñ a d i ó que estaba 
p ro fundamente reconocido por e l lo a l Gobier -
no f r amvs y que le a p o y a r í a s iempre . 
A R G E L I A . M a w f r a g i o d o ! " S a n A g u s -
Íiá*K 
ARGEL 4. 
Cerca de la costa, y d u r a n t e la noche ú l -
t i m a , n a u f r a g ó el vapor Son Agtistín. 
K l s in ies t ro o c u r r i ó cuando todos los pa-
sajeros estaban entregados a l s u e ñ o . 
S ú b i t a m e n t e se s i n t i ó un t r e m c u d o gol j)€, 
y e l vapor q u e d ó parado. Las m á q u i n a s de-
j a r o n de func iona r i n s t a n t á n e a m e n t e . 
A l pararse el banco, se i n c l i n ó sensible-
mente hacia e s t r ibo r y a lgo hacia popa. 
K o a m o c i d o con u rgenc i a , n o t ó s e onc ima 
de l depa r t amen to de m á c p i i n a s u n boquete 
de cerca de U es pies de e x t e n s i ó n , por e l que 
el agua en t raba con, fuerza. 
POR T E L E G R A F O . 
L a c u e s t i ó n U n a n c i s r a . 
R í o JANEIRO 4 . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha sancio-
nado la l ey de ingresos rara 1913, los cua-
les son valorados en 108.382 coutos o ro y 
343.257 contos pape l . 
D i c h a l e y au to r i za a l G o b i e r n o pa ra po-
ner en p r á c t i c a va r ias med idas , especial-
men te el impues to de 2 po r 100 oro sobre 
e l va lo r o f ic ia l de las impor t ac iones que se 
hagan por las puer tas y Aduanas de RícH 
Janeiro , l ' e rnambuco , Pab ia , R í o - G r a n d e -
do-Su l 3' de otros va r ios Es tados . 
A u t o r i z a i g u a l m e n t e la c i t ada l e y para 
que el Gob ie rno reduzca ó s u p r i m a los i m -
puestos sobre los a r t í c u l o s die procedencia 
ex t r an j e r a que puedan hacer l a competenc ia 
á los a r t í c u l o s s i m i l a r e s nacionales p r o d u -
cidos po r los truts. 
BszaiaBS- °» * <kiitiiiiii IHMIUIII 
De la Casa Real 
Audiencia. 
A y e r m a ñ a n a e s t u v i e r o n en Pa lac io c u m -
p l i m e n t a n d o á las Reales personas el ge-
ne ra l V i l l a l b a , los marqueses de Santa C r i s -
t i n a y B a y a m o , los condes de Hered ia S p í -
no la y e l gobernador c i v i l , Sr . A l o n s o Cas-
t r i l l o . 
T a m b i é n es tuvo en el Palacio de O r i e n t e 
e l conde del Ser ra l lo , que p r e s e n t ó sus res-
petos á S. M . la Re ina madre , t r a s l a d á n d o -
se d e s p u é s a l ho t e l de la calle de Q u i n t a -
na , donde c u m p l i m e n t ó á S. A . la I n f a n t a 
I sabe l . 
U n f e i e g r a m a d e l Rey. 
S. M . el R e y ha env iado u n c a r i ñ o s o y 
e x p r e s i v o t e l e g r a m a de p é s a m e á l a v i u d a 
é h i jos del a l m i r a n t e C h u r r u c a . 
vS. M . el R e y , a c o m p a ñ a d o d e l conde de 
Maceda, e s tuvo ayer t a rde en l a Casa de 
Campo , paseando e n car rua je po r d icho R e a l 
S i t i o . 
Despachando. 
Con Don A l f o n s o despacharon ayer ma-
ñ a n a , pon iendo á la f i r m a r eg i a va r i o s de-
cretos , e l p res idente de l Consejo, s e ñ o r ,con-
d'e de Romanones , y el m i n i s t r o de M a r i -
na , D . A m a l i o G i m e n o . 
Enferme. 
E l jefe supe r io r de Palacio, s e ñ o r m a r -
q u é s de la T o r r e c i l l a , se ha v i s to o b l i g a d o 
á gua rda r cama, a tacado de una enferme-
dad que i n s p i r a á los m é d i c o s a l g ú n c u i -
dado. 
ACCION CATOLICO-AGRARIA 
M a ñ a n a d í a 6, c e l e b r a r á s e u n i m p o r -
t an t e m i t i n a g r a r i o en e l p u e b l o de V i l l a -
c a ñ a s . 
T o m a r á n par te en é l , e l incansable Padre 
Correas, y los s e ñ o r e s D . Gerardo Rcque jo 
V c l a r d e y don M m t í n A s ú a , de l a Asoc ia -
c i ó n C a t ó l i c a N a c i o n a l de J ó v e n e s Propa-
gandis tas . 
E l m i t i n p romete estar m u y c o n c u r r i d o . 
E l i C U A R T A P L A H A a 
A5'er, á las once y qu ince de l a m a ñ a n a , 
l l e g ó a l R e g i o A l c á z a r D . A n t o n i o M a u r a 
pa ra sa ludar a l R e y y c u m p l i m e n t a r l e , se-
g ú n m a n i f e s t ó a l l l ega r á los per iodis tas , que 
le p r e g u n t a r o n : 
—¿ Nos p o d r í a u s t ed deci r a l g o acerca de 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a ? 
E l Sr . M a u r a se s o n r i ó l evemente , y con-
t e s t ó á esta p r e g u n t a : 
— ¿ Qwé q u i e r e n ustedes que yo les d i g a ? 
Cuan to yo t e n í a que dec i r ya p o d r á n uste-
des figurarse que e s t á pub l i cado , y es tando 
pub l i cado , ¿ para epté l o he de repetir ? 
E l ex jefe de l p a r t i d o conservador p a s ó 
a l ascensor, d i r i g i é n d o s e á la C á m a r a R e a l , 
donde le esperaba D o n A l f o n s o . 
Déce Romancnes-
E l conde de Romanones , a l r e c ib i r aye r 
m a ñ a n a á los pe r iod i s tas , les m a n i f e s t ó l o 
s i gu i en t e : 
— D e no t i c ias , la de que como ustedes saben, 
t r a ta remos en el Consejo de los planes par-
l a m e n t a r i o s ; h o y nada puedo c o m u n i c a r á 
ustedes, s i no es cine esta m a ñ a n a el s e ñ o r 
M a u r a ha estado en Palacio c u m p l i m e n t a n d o 
á S. M . e l Rey . 
E n c o n t r é a l Sr. M a u r a cuando ent raba y 
he hablado con él a l gunos momentos , pocos, 
pero los bastantes pa ra o i r l e palabras que 
m e h a n satisfecho m u c h o . 
— E l Sr. M a u r a me ha man i f e s t ado—di jo 
e l conde -que es t o t a l m e n t e inexac to que 
h a y a m o t i v o a l g u n o de í n d o l e personal p o r 
i n c o m p a t i b i l i d a d c o n m i g o cpie haya i n f l u i d o , 
n i de lejos n i de cerca, en su r e t i r ada de la 
v i d a p ú b l i c a . 
Das causas de esta d e t e r m i n a c i ó n , m e ha 
d i cho , e s t á n cons ignadas en el d o c u m e n t o 
que se ha p u b l i c a d o , y esas son , y c l a ro es 
que y o no m e refiero en m i s acusaciones n i 
á usted n i á n i n g ú n h o m b r e p ú b l i c o d e l par -
t i d o l i b e r a l , s ino á la p o l í t i c a l i b e r a l en ge-
ne ra l , que y o he cons iderado s iempre p e r n i -
ciosa. 
Este es e l m o t i v o de m i r e t i r ada y no o t r o , 
i n s i s t i ó el Sr . M a u r a . 
Cuando él l o d i c e — t e r m i n ó el conde—y 
es como 110 se puede negar u n h o m b r e s i n -
cero, h a y que creerle. 
Hablando con el Sr- Maura. 
Dos horas p e r m a n e c i ó e l Sr . M a u r a con-
versando con él M o n a r c a , y cuando s a l i ó 
de Palac io , n u e v a m e n t e fué i n t e r r o g a d o pol-
los repórters. 
E l Sr . M a u r a r e p i t i ó o t r a vez: 
—Pero, ¿ q u é puedo y o deci r les á ustedes, 
que no sepan ? 
U n o de l o s pe r iod i s t a s r o g ó a l Sr . M a u r a 
que les aclarase a l g o de la c o n v e r s a c i ó n 
que , s e g ú n el conde de Romanones , h a b í a n 
t en ido en la a n t e c á m a r a . 
—¿ Y q u é les ha d i c h o e l conde de Ro-
manones ? 
R e p i t i e r o n los repórters lo que e l conde 
h a b í a mani fes tado , y que nues t ros lectores 
p o d r á n ver en o t r o l u g a r , y entonces e l se-
ñ o r M a u r a repuso : 
—Todo eso es v e r d a d . ¿ Y no les ha d i cho 
nada m á s ? 
— H i z o h i n c a p i é en que us ted no re lac io-
na su r e t i r ada de l a p o l í t i c a , n i con l a per-
sona de l conde, n i con su g e s t i ó n a l f rente 
de l G o b i e r n o . 
— T i e n e r a z ó n , y j^o me he ade lan tado á 
d e c í r s e l o , po rque es c i e r t o , y po rque m i re-
s o l u c i ó n obedece á cosas m á s fundamenta -
les, y no á las menudenc ias que se t r aen 
y l l e v a n estos d í a s . 
— T a m b i é n dice e l conde de Romanoues-^-
a ñ a d i e r o n los per iodis tas—que é l l o ú n i c o 
que ha hecho hasta ahora ha s ido c o n t i n u a r 
la obra d e l G o b i e r n o l i b e r a l , que es l o que 
estaba en su m a n o hacer en los cuaren ta 
d í a s que l l eva a l f ren te del G o b i e r n o . 
E l Sr . M a u r a se d e t u v o u n m o m e n t o , 
como recordando hechos , y c o n t e s t ó : 
—Es v e r d a d ; l l eva cuarenta d í a s gober-
nando, i P í e n en cuenta las l l e v a ! 
L o s pe r iod i s tas , que a l a rgaban la conver-
s a c i ó n con el Sr . M a u r a c u a n t o les e ra po-
s ib le , se dec id i e ron y a á p r e g u n t a r : 
— Y de s u en t rev i s t a con el R e y , ¿ p o d r í a 
us ted decirnos a lgo ? 
—Respecto á esto, ustedes m i s m o s se ha-
r á n ca rgo de que y o 110 puedo decir les nada. 
Con esto, e l .Sr. M a u r a se d e s p i d i ó de los 
repórters y t o m ó s u ca r rua je , d i r i g i é n d o s e 
á su d o m i c i l i o . 
Una recílfscadón. 
Personas m u y respetables , que as i s t i e ron á 
l a r e u n i ó n de ex m i n i s t r o s , h a n rogado que 
se haga cons ta r cpie e l Sr . S á n c h e z G u e r r a no 
es tuvo i n t r a n s i g e n t e , y que , en u n i ó n de l se-
ñ o r Pesada, r e d a c t ó la N o t a Oficiosa. 
L A A S A M B L E A C O N S E R V A D O R A 
La convosaforaa. 
La Epoca p u b l i c a en su n ú m e r o de anoche 
l o s i g u i e n t e : 
« L o s s e ñ o r e s c a p i t á n genera l A z c á r r a g a y 
D . E d u a r d o D a t o , r u e g a n , p o r nues t ro con-
d u c t o , á todos los s e ñ o r e s senadores y d i p u t a -
dos die las m i n o r í a s conse rva jo ra s , que se s i r -
v a n c o n c u r r i r á la r e u n i ó n que e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s , á las tres de la ta rde , se ha de ce-
l e b r a r en e l Senado, en e n n i p l i m i e n t o de l 
acuierdo adoptado e n la j u n t a de e x m i n i s t r o s 
de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . » 
¿Qué será la Asamblea? 
Parece ser que la Asamblea del p a r t i d o con. 
servador , que se va á celebrar le m i é r c o l e s , 
se reducirá á v o t a r p o r a c l a m a c i ó n la no t a 
oficiosa aprobada p o r los ex m i n i s t r o s , dando 
a s í s u v o t o de conf ianza y a d h e s i ó n al s e ñ o r 
M a u r a . ' _ 1 
T e r m i n a d a l a Asamblea los Sres. D a t o y 
A z c á r r a g a i r á n á casa del Sr . M a u r a , p a r a rp-
fa r l e , en n o m b r e de los conservadores, que esista die s u r e t i r a d a . 
¿Quién será e¡ jefe? 
Consta que en la Asamblea d e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s no se h a b l a r á para nada de j e f a t u -
ras oara el p a r t i d o conservador , y se a f i rma , 
por q u i e n puede a f i r m a r l o , que el p a r t i d o en 
Su p r i n c i p i o , ó e l e g i i á u n d ^ c t O T ? o u m y e * 
nue la A s a m b l e a pase, ó des ignara al S i . D a t o 
t e m p o r a l m e n t e para ocupar el puesto d e l se-
" ^ s t o ' s c r á even tua l , porque u n a vez que e l 
estado de cosas se n o r m a l i c e en el p a r t i d o con-
se rvador , p a s a r á en d e f i n i t i v a la j e f a t u r a al 
que con mayores fuerzas conservadoras cuen-
te , y m á s en las avauzdaas del conservadur is-
m o se hal le«Fis is t ido de m á s decididos pa r t ida -
r ios , l o cua l qu i e r ¿ d e c i r que s e r á el s e ñ o r 
I ,a C i e r v a e l c a u d i l l o que eu d e f i n i t i v a tenga 
el p a r t i d o conservador , pe rs i s t i endo on Ta 
o r i e n t a c i ó n que le m a r c ó el Sr . M a u r a , de 
dar la cara á la r e v o l u c i ó n en vez de t r ans i -
g i r y de pactar con e l l a . 
Lo quQ dice el Sr. A!ba. 
£1 m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , m a n i f e s t ó 
ayer que t iene no t i c i a de que a lgunos d i p u -
tados conservadores que h a b í a n presentade? 
la r enunc ia de sus actas, la r e t i r a r á n e » 
v is ta de que el Sr . M a u r a persiste c u su re-
nune ia y d e c i s i ó n de alejarse de la p o l í t i c a . 
¿fáaura, vuelve? No. 
Dice L a Correspondencia de España: 
«A3'er lo d e c í a m o s con i n t e r r o g a c i ó n . Ahora 
l o dec imos ya s i n e l l a . 
E l Sr . M a u r a n o se r e t i r a de la p o l í t i c a , ó, 
me jo r d i c h o , á e l l a v o l v e r á en seguida . 
T a n p ron to c o m o el p a r t i d o conservador le 
t e s t i m o n i e su i n c o n d i c i o n a l a d h e s i ó n , r a t i f i -
c á n d o l e una vez m á s su absoluta confianza, 
v o l v e r á el Sr. M a u r a á d i r i g i r la p o l í t i c a de 
su p a r t i d o . 
A s í nos l o asegura esta tarde q u i e n puede 
asegurar lo . 
E l Sr . D a t o fué sa ludado esta ta rde en la 
calle p o r va r ios d ipu t ados de d i ferentes ten-
dencias p o l í t i c a s . 
L e f e l i c i t a i o i i po r la labor que en estos 
d í a s e s t á rea l izando , como depos i t a r io , en 
u n i ó n de l genera l A z c á r r a g a , de la cc-nfian/.a 
de los ex m i n i s t r o s conservadores. 
E l Sr . D a t o no o c u l t ó que a l .Sr. M a u r a 
t e n í a n que satisfacerle e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
las pruebas de a d h e s i ó n y de c a r i ñ o entusias-
ta de que e s t á s iendo objeto po r par te do 
todos los conservadores de E s p a ñ a , n o ha-
biendo pe rd ido é l , como consecuencia de es-
tas' manifes tac iones , su esperanza de re inte-
g r a r a l s e ñ o r M a u r a al p a r t i d o . » 
E l precedente sue l to que confo rme e s t á re-
dactado y a t end iendo á su in tenc ionada d i -
v i s i ó n , parece p roc l amar que ha s i do el se-
ñ o r D a t o , el m i s m o que asegura que el s e ñ o r 
M a u r a v o l v e r á á la p o l í t i c a , se nos ha ase-
g u r a d o que carece de e x a c t i t u d . 
S igni f icados conservadores, hab l ando a y e r 
con nosotros acerca de este p u n t ó , nos l é 
c í a n : 
— ¿ V o l v e r M a u r a á la p o l í t i c a ? 
—-Ser ía i m p r o p i o de su ser iedad, de su re-
f l ex ión y de su c a r á c t e r . 
E l vSr. M a u r a 110 es u n alocado que pueda 
t omar u n a d e t e r m i o a c i ó n t a n g rave cou m i -
ras a l a r r e p e n t i m i e n t o á los ocho d í a s de 
haber la ex t e r io r i za r lo en forma t a n solemne 
N o ; por desgracia , e l Sr. M a m a 110 vuel-
ve á l a p o l í t i c a . 
¿ Y p o r q u é h a b í a d e - v o l v e r ? 
Se d i s c u l p a r í a su vue l t a , anunciada hoy , 
al s a l i r de Palac io , cuando p o d í a suponerse 
que ruegos de l Re5- le r e in t eg raban á su 
p u e s t o ; pero, ¿ m á s ta rde y po r p e t i c i ó n 
d e l , p a r t i d o , con qu i en c o n t ó s i empre para 
todo ? ¿ Por q u é ? 
A d e m á s , e l regreso de M a u r a , s ó l o con 
m o t i v o de una c o n m o c i ó n nac iona l , y por 
c l a m o r nac iona l , se j u s t i n c a r í a . De o t ro mo-
do, e l M a u r a a r r o g a n t e , i n f l e x i b l e , d u e ñ a 
de sus pensamientos y de su v o l u n t a d , des-
a p a r e c e r í a , para dejar o t ro M a u r a que no 
es el que es. 
' Y eso no puede suceder. 
O r d e n a n d o M a u r a al p a r t i d o i r á la abs-
t e n c i ó n , á la a b s t e n c i ó n hub ie r a i d o . Re t i -
r á n d o s e é l solo, ya se v é c ó m o el pa r t i do 
c o n t i n ú a en pie , d ispues to á l a l u c h a , como 
antes, compacto , u n i d o . 
Iva p é r d i d a d e l Sr . M a u r a es segura y SU 
r e s o l u c i ó n es i r r evocab le . 
üna frase de Azcárraga. 
H a b l a n d o el gene ra l de la fu tu ra j e í a t u i a 
que se d a r á al p a r t i d o conservador , ha di 
cho l o s i g u i e n t e : 
— Y o m e n e g u é , como me niego ahora, 
porque entonces y ahora la herencia es m u y 
supe r io r á m i s condiciones esp i r i tua les é 
in te lec tua les . M a u r a , a d e m á s , es i n u y difí-
c i l s u s t i t u i r l e ; representaba t a n t o , qué sji 
reLirada es la primera batalla que la Revo 
lución gana á la Monarquía, sin ludia. 
HConíra La Cierva!! 
L a c a m p a ñ a s a ñ u d a é imp lacab le , coiíic 
i n s p i r a d a por e l od io , que es la fuerza ne-
g a t i v a m á s g r a n d e , la c a m p a ñ a contrapro-
ducente j ' envenenada que c ie r ta y s ign i f i -
cada par te de l a Prensa hace con t ra el s e ñ o r 
L a C i e r v a , v u e l v e á agudizarse a,l saberse • 
que e l e x m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , que 
f u é u n gobernan te hon rado y v i r i l , no 
se aleja de la v i d a p ú b l i c a , y haciendo esa 
c a m p a ñ a , d ice u n p e r i ó d i c o anoche: 
«Se ha d i cho que el Sr. L a C ie rva , s u s p e r 
d ida t e m p o r a l m e n t e su ac tual i n t e r v e n c i ó n ea 
la p o l í t i c a , v o l v e r á á p l a n t a r su t ienda de 
vendedor de e s p e c í f i c o s r e g e n e r a c i ó n ? ? del 
p a í s . E l acta de M u í a , por donde, s e g ú n sus 
i lus iones presentes s e r á ree legido, a b r i r á l e 
o t r a vez las puer tas del Congreso. L a s cosas, 
| s i n e m b a r g o , no pasan á medida de l gus to 
¡ d e l que las anhe la . L a re t i rada did Sr. L a 
C i e r v a ha de ser d e f i n i t i v a , po r l o que dicen 
sus m á s in t r ans igen tes adversar ios p o l í t i c o s . 
L a C o n j u n c i ó n republ icano-soc ia l i s ta se 
p ropone da r l e l a ba ta l l a die manera estruen-
dosa en e l m i s m o c a m p o de sus t r i u n f o s elec-
to ra les apenas se i n i c i e la idea de la posibi-
l i d a d de su r e e l e c c i ó n . 
N o .sólo en M u í a , s ino en todos los pueblos 
que abarca su d i s t r i t o , se c e l e b r a r á n m í t i n e s 
para consegui r de los electores que n ieguen 
sus v o t o s al Sr . L a Cie rva y los concedan 'á 
la c and ida tu ra r epub l i cana , que por a l l í se 
t iene que presentar . 
Precisamente en la p r o v i n c i a de M u r c i a 
d i spone la C o n j u n c i ó n republ icano-socia l i s ta 
de u n hombre de e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o , ora-
dor c l o e u c n t í s i m o - y de verdadera c u l t u r a , cu-
y o merec ido p re s t i g io cu t r e sus paisanos se 
e v i d e n c i ó en diferentes contiendas electorales, 
en las cuales, s e g ú í i cos tumbre , n u d o m á s el 
i n f l u j o del cac iqu i smo c ie rv is ta que los no 
bles anhelos de la v o l u n t a d popu la r . 
Si el Sr . R o d r í g u e z V a l d é s , que es el i lu s 
t r e m u r c i a n o eu quien, p iensan republ icaHos 
y social is tas , au to r i za , como parece ob l igado , 
l a p r e s e n t a c i ó n de su cand ida tu ra frente a' 
Sr . Iva C ie rva , y para g a r a n t i r la l ega l idad 
d'e t a n interesante con t ienda acuden, como se 
asegura, al d i s t r i t o de M u í a las m á s aut'Mi 
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indas represenlarioines de la C o n j u n c i ó n , pnc-
•le afirmarse eme l a re t i rada del i m p o p u l a r 
i-x m i n i s t r o s e r á un hecho que se sobreponga 
\ su personal decisi<ki d é c o n t í n i i a r os tentan-
do representaciones p a r l a m e n t a r i a s . » 
• 
¿ Q u é deci r sobre esto? 
M u y « i v a l e n t o n a d a e s t á la C o n j u n c i ó n , 
tnuy d o l i d a a lguna Prensa, que en el cas t igo 
sufr ido, h a l l a e s t í m u J o y acicate para exacer-
bar sus o d i o s ; pero é a t ó s , ¿ d ó n d e v a n ? 
¿ De q u ó p rov ienen ? 
E l semanar io de Barcelona Cn-Cnt, cuan-
do m á s encarnizada era la c a m p a ñ a de 
algunos p e r i ó d i c o s con t ra los conservadores 
en 1909, p u b l i c ó una car ica tura a d m i r a b l e . 
E r a una j a u l a de leones f a m é l i c o s , que 
o b e d e c í a n a l res ta l l ido de l l á t i g o de l doma-
dor, el cua l andaba entre ellos con g e n t i l 
a r roganc ia . 
E l texto que a c o m p a ñ a b a á l a ca r i ca tu ra 
en los que los leones representaban, á o t ros 
tantos p e r i ó d i c o s , y e l domador era q u i e n 
%ra, d e c í a lo s igu ien te : 
— C o n lo que r u g e n , ¿ no teme Usted que le 
devoren esas fieras? 
Y contestaba el domador : 
— N o h a y c u i d a d o ; los tengo muer tos de 
hambre . 
A q u e l l a ca r ica tura encerraba el secreto de 
toda una a c t u a c i ó n p o l í t i c a . 
La Juvenfud conservadora-
L a J u v e n t u d conservadora ha celebrado j u n -
ta tiieneral, p r e s id ida por el Sr . A lva re / , 
A r r a n z . , . . 
A b i e r t a la s e s i ó n , el Sr . A r r a n z e x p l i c o 
e l objeto de la r e u n i ó n , que era t r a t a r de l 
m o m e n t o p o l í t i c o presente ante l a c a t á s t r o -
í e de l a r e t i r ada de la v ida p o l í t i c a de l jefe 
del p a r t i d o , D . A n t o n i o M a u r a . 
P r e g u n t ó c u á l es el m o m e n t o p o l í t i c o pre-
sente, y d i j o que s i hub ie r a desaparecido 
A\ p o l í t i c a de M a u r a , E s p a ñ a s e r í a u n pue-
b l o m u e r t o , que m e r e c e r í a ser conqu i s t ado 
por los por tugueses . Esa p o l í t i c a no ha 
n u e r t o , como lo a t e s t i guan las Juven tudes 
conservadoras de E s p a ñ a . 
A f i r m ó ro tundamen te que D . A n t o n i o 
M a u r a , aunque se r e t i r e d e f i n i t i v a m e n t e de 
la p o l í t i c a e s p a ñ o l a , no d e s a p a r e c e r á de e l l a , 
po rque e s t á n t o d a v í a frescas las her idas de 
s u cuerpo, que representan toda una p o l i -
t i c a de sacr inc io po r l a Pa t r i a . 
L e y ó numerosas adhesiones de los j ó v e n e s 
conservadores de toda E s p a ñ a . 
M a n i f e s t ó que hace pocos d í a s r e g a l ó á l a 
J u v e n t u d conservadora u n a bandera para 
que s imbol izase sus ideas.-
Esa bandera- d i j o — h a quedado consagra-
da con el acto de esta noche. 
H a b l ó d e s p u é s el Sr . De Ben i to , pres iden-
t e de l a J u v e n t u d conservadora de Oviedo . 
M a n i f e s t ó que no del j en echarse en brazos 
:le l p e s imismo los conservadores, pues e l 
amb ien t e , aunque e s t á l leno de pest i lencias 
y estamos gobernados po r los republ icanos , 
s a b r á n los conservadores de s t ru i r todo eso 
con sus e n e r g í a s . 
E l Sí". D í a z , pres idente de la J u v e n t u d 
conservadora de Barcelona, c o m e n z ó d i c i en -
d o que, enfrente de los a lar idos de los figu-
1 antes de l r ad i ca l i smo y l a codic ia de los 
que esperaban saquear á E s p a ñ a , ha s u r g i -
d o la protes ta honrada , el acontec imien to 
m á s t rascendenta l de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a , 
como l o es l a re t i rada de M a u r a , que ha 
c o n m o v i d o el a lma nac iona l . 
E l Sr. V a l e n t í n Gamazo ( D . H o n o r i o ) ex-
p l i c ó c ó m o s u r g i ó la J u v e n t u d conservadora. 
F u é a l ca lor de unn p o l í t i c a nueva e n Espa-
ñ a , l a del Sr . M a u r a . 
A l u d i e n d o al s í m i l que h izo V á z q u e z de 
Mel la sobre l a re t i rada de M a u r a , d i j o que 
é s t e representa en la p o l í t i c a una rueda re-
donda y b i en centrada, que no puede c a m i -
nar l l evando al o t ro l ado una e s c é ñ t r i c a , y 
p o r eso se s a l i ó a q u é l l a de l carro. 
L a s conclusiones aprobadas son las s i -
gu ien t e s : 
1. a R e n d i r homenaje nac ional á M a u r a , 
s e g ú n ha acordado la D i r e c t i v a , c reyendo 
í o m á s conveniente adher i rse a l que acuerde 
el p a r t i d o . 
2. a Que h o y la J u v e n t u d conservadora 
v i s i t o á D . A n t o n i o M a u r a para expresar le 
que no t i ene m á s jefe que é l , que le rue-
g a que s iga persona lmente a! frente de la 
! j u v e n t u d e s p a ñ o l a , y que sepa que s i n o , 
é s t a le c o n s i d e r a r á s i empre como jefe y 
' s i empre d e f e n d e r á sus doc t r inas , s i n apar-
t a r s e n u n c a del c u m p l i m i e n t o del deber y 
s i n desertar de su pues to , sea el que sea. 
3-* Que se celebre u n Congreso de Ju -
ventudes conservadoras t a n p r o n t o como 
lo s acontec imientos p o l í t i c o s l o aconsejen, 
m o m e n t o que se deja a l c r i t e r i o de los re-
presentantes de Barcelona y O v i e d o con el 
de M a d r i d , p o r ser los q u e ' c s t á n presentes. 
/ ' A y e r ta rde fueron a l d o m i c i l i o del s e ñ o r 
" l a u r a , las Juven tudes conservadoras, para 
hacer le ent rega de las conclusiones acorda-
dAS en la r e u n i ó n . 
POR TELÉGRAFO 
EN BARCELONA 
i o s diputados provinciales. Compás ds es-
pera. La Juventud de Igualada. Dice el 
"Diario de BarceSona" 
BARCELONA 4 . 21,15. 
Se h a n r e u n i d o en l a D i p u t a c i ó n los d i -
putados p r o v i n c i a l e s conservadores y h a n 
acordado env i a r á M a u r a una car ta , a d h i -
r i é n d o s e i n c o n d i c i o n a l n i e n t e á todos los 
acuerdos suyos . E n l a car ta l a m e n t a n que 
e l jefe de los conservadores se apar te de 
3a p o l í t i c a ; pero reconocen la fuerza y g ra -
vedad de los m o t i v o s que l e h a n i m p u l s a d o 
6 t o m a r t a l d e t e r m i n a c i ó n . 
X o ha s ido a d m i t i d a l a d i m i s i ó n que nre-
B e n t ó la J u n t a d i r e c t i v a loca l d e l p a r t i d o 
conservador , h a b i é n d o s e rogado á los s e ñ o -
res que la componen , aplacen su d e c i s i ó n 
hasta que sea conocida la o r i e n t a c i ó n d e í i -
n i t i v a del p a r t i d o . 
L a J u v e n t u d conservadora de Igua l ada ha 
delegado en su pres idente para que vaya 
& M a d r i d á mani fes ta r a l Sr . M a u r a l a ad-
h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l de d icha J u v e n t u d . 
Comen tando l a r e t i r ada del Sr . M a u r a , 
p u b l i c a el Diario de liarcelona u n fondo de 
su d i rec to r , Sr . Soler y Casa j u a n a , en el 
que , ent re otros p á r r a f o s , dice que en el 
p u l i d o conservador no cabe o t r a a c t i t u d 
que la a c t u a l ; pero s í cabe e x t e r i o r i z a r d i -
cha a c t i t u d , m a n t e n i e n d o l a j e f a tu r a ac tua l 
y declarando que el p a r t i d o es i n c o m p a t i -
ble para t u r n a r en e l Poder, m i e n t r a s sub-
s is tan los m o t i v o s que i m p u l s a r o n a l s e ñ o r 
M a u r a á re t i ra rse de la p o l í t i c a a c t i v a . 
T a m b i é n dice que la J u v e n t u d ac tua l n o 
puede por menos de desalentarse, v i e n d o que 
los hombres rectos y de orden t i e n e n que 
ceder su pues to ante los in f lu jos de los par-
t i d o s con t r a r io s a l o r d e n y d i s c i p l i n a ne-
cesarios en toda sociedad. 
EN ZAIAGOZ^A 
Un manifiesto de ios conservadores. Nofi-
cUs de varios pueblos. A Madrid. 
ZARAGOZA 4. 19,15. 
E l c o m i t é conservador p u b l i c a r á e l lunes 
u n mani f ies to , d i r i g i d o á sus co r r e l i g iona r io s 
de l a p r o v i n c i a ; d i cho m a n i ñ ' . s t o e s t á íñsoi-
xado e n la ináfj decidida s o l i d a r i d a d en las 
doc t r inas de l Sr . M a u r a , y recomienda una 
u n i ó n m a y o r que nunca en los conservado-
res, como a s i m i s m o que no se p r e c i p i t e n en 
sus resoluciones y esperen conocer el resu l -
t a d o de la r e u n i ó n de la m i n o r í a pa r lamenta -
r i a que se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s , y cuyos 
acuerdos deben set l a n o r m a que h a n de 
s e g u i r . 
E n el mani f i es to se declara como jefe i n -
d i s c u t l b i e de l p a r t i d o , a l Sr. M a u r a . 
K n Be lch i t e , se han r e u n i d o esta t a rde los 
conservadores de todos los pueblos de l d i s -
t r i t o , acordando segu i r las ins t rucc iones que 
se den en la reunión de la m i n o r í a p a r l a m e n -
ta r i a y declarar ¡a a d h e s i ó n absoluta á 
M a u r a . 
E n los d e u i á s pueblas de la p r o v i n c i a los 
conservadores t o m a n acuerdos a n á l o g o s . 
G r a n n ú m e r o de conservadores y l a Ju -
v e n t u d de d icho p a r t i d o , se p r o p o n e n mar -
char á M a d r i d para • sumarse a l p rc^ec tado 
homenaje a l .Sr. M a u r a . 
EN OVIEDO 
Lo» concejales y diputados conservadores 
OVIEDO 4 , 19,15-
Los concejales conservadores no h a n asis-
t i d o á la s e s i ó n de h o y . 
E n cambio , los d ipu tados p r o v i n c i a l e s i n -
te rv i enen en todos los actos de la C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l . 
Se esperan los acuerdos de l a r e u n i ó n de 
la:-, m i n o r í a s pa r l amenta r i a s . 
EN LA CORUÑA 
Diputados provinciales que dimiten. 
CORUÑA 5. 3,25. 
E l pres idente de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
y las d ipu tados conservadores, que c o n s t i t u -
yen m a y y r f á en d icha C o r p o r a c i ó n , en una 
Asamblea que ce lebraron anoche, acorda-
ron r enunc ia r sus cargos c o m o a d h e s i ó n a l 
acto real izado po r el Sr. M a u r a . 
A la vez, te legraf ia ron a l jefe p r o v i n c i a l 
del p a r t i d o s e ñ o r m a r q u é s de B i g u e r o a , d á n -
do le cuen ta de l o acordado. 
EN SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
Acuerdos de los conservadores- Esperan-
do ó r d e n e s de Madrid. 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 4. 23,25. 
E l p a r t i d o conservador de esta c a p i t a l , en 
r e u n i ó n , que c e l e b r ó hoy , a c o r d ó t e l eg ra f i a r á 
los s e ñ o r e s M a u r a y L a C ie rva , e x p r e s á n d o -
les su firmísima a d h e s i ó n , y e s t i m a n d o sus 
resdliciones como' necesarias para e l b i e n de 
la Pa t r i a . 
T a m b i é n te legraf ia ron á los s e ñ o r e s D a t o 
y A z c á r r a g a , p o n i é n d o s e á su d i s p o s i c i ó n i n -
ccnd i c iona lmen te . 
Dos d ipu tados p rov inc i a l e s y concejales, 
esperan que se ve r i f ique l a r e u n i ó n de las 
m i n o r í a s pa r l amen ta r i a s , para secundar los 
en los acuerdos que adopten . 
E l p a r t i d o conservadr de Santa C r u z de 
Tener i fe , e s t á perfectamente u n i d o y segui -
r á con el m a y o r en tus iasmo l o que l e i n d i -
quen las m i n o r í a s pa r l amen ta r i a s en su p r ó -
x i m a r e u n i ó n . 
EN PALMA 
Dimisiones. 
PALMA 4. 18,15. 
S e g ú n se asegura entre los e lementos po-
l í t i c o s palmesanos, s ó l o quedan p o r d i m i -
t i r ocho concejales conservadores d e s p u é s de 
los doce que d i m i t i e r o n ayer . 
Respecto á las d imis iones de d i p u t a d a s 
p rov inc i a l e s de l p a r t i d o , d icen unos qu-e 
t res de a q u é l l o s h a n presentado y a sus re-
nunc ias ; pero e l secretar io de la D i p u t a c i ó n 
l o n iega , asegurando que no se ha r e c i b i d o 
en l a s e c r e t a r í a de la D i p u t a c i ó n d i m i s i ó n 
a l g u n a . 
Los republicanos se unen para apoyar á 
tos liberales, contra los Sres . Maura 
y La Cierva. 
PALMA 4 . 18,30. 
Se ha celebrado u n a Asamblea r e p u b l i -
cana, acordando un i r se con los con junc io -
n is tas y radicales , que se ha l l aban d i s t a n -
ciados, y apo3?ar á todos los Gobie rnos l i -
berales m i e n t r a s los Sres. M a u r a y L a Cier-
v a se opongan á los p lanes de d ichos Go-
biernos . 
Se a p l a u d i ó la s o l u c i ó n que e l R e y ha dft-
do á l a pasada c r i s i s . 
L o s a s a m b l e í s t a s a tacaron d u r a m e n t e a l 
Sr . M a u r a , a l e g r á n d o s e de su re t i r ada . 
L a Asamblea c a r e c i ó de i m p o r t a n c i a , pues 
s ó l o a s i s t i ó u n centenar de repub l icanos . 
Radical" y el miÉtro de Estado 
Copiamos de L a Epoca: 
« E l p e r i ó d i c o de l Sr. L e r r o u x , en cujeas 
co lumnas t i enen cab ida cuantos d i c t e r ios y 
especies ca lumniosas pueden escr ibi rse con-
t r a gobernantes p r e s t i g i o s o s ; e l que a b o m i -
na del r é g i m e n y sus mantenedores , m o j a 
su p l u m a en mie les , y dedica a l Sr . N a v a -
r r o Rever te r u n c ú m u l o de d i t i r á r a b i c a s a la-
banzas. 
A s e g u r a que l a d e s i g n a c i ó n d e l e x m i -
n i s t r o de Hac i enda para l a ca r t e ra de Es -
tado es e l g r a n ac i e r to d e l conde de R o -
m a n ó n o s . 
A f i r m a que e s t á convencidio de que e l 
n u e v o m i n i s t r o h a r á una p o l í t i c a e c o n ó m i -
co- in te rnac iona l provechosa pa ra nues t r a 
N a c i ó n , con t a l fuerza de c o n v i c c i ó n y se-
g u r i d a d t a l , que no parece s i no que e s t á 
iden t i f i cado con t a n a l to f u n c i o n a r i o . 
¿ Se puede negar l a a r m o n í a ex i s t en te en-
t r e el Gob ie rno l i b e r a l y L e r r o u x ? 
¿ S e r á aven tu rado a f i rmar que , de a l g ú n 
t i e m p o á esta par te , los Gabinetes l ibe ra les 
v i v e n bajo l a t u t e l a de l e x emperador d e l 
Para le lo ?» 
POR T E L S G R A F O 
PARÍS 4 . 7,45. 
E n l a r e d a c c i ó n de l p e r i ó d i c o L a Baialla 
Sindicalista, p e r i ó d i c o pac i f i s ta a l m i s m o ' 
t i e m p o , hubo ayer una r e u n i ó n que degene-
r ó en u n g r a n t u m u l t o provocado p o r los 
m i s m o s s ind ica l i s tas , quienes se p r o p i n a r o n 
buena t anda de mobicones . 
U n a «Ktradiolón. 
PARÍS 4 . 9,10. 
E n v i r t u d de r e q u e r i m i e n t o de las au-
tor idades^ j u d i c i a l e s rusas, la p o l i c í a ha 
de t en ido á u n subd i to de aquel la n a c i ó n , l l a -
m a d o H u g o K a n i a , pe r iod i s t a y corresponsal 
de va r ios p e r i ó d i c o s de aque l I m p e r i o , acu-
sado de t e n t a t i v a de asesinato. 
E l de ten ido , .será i n m e d i a t a m e n t e c o n d u -
c i d o á Rus i a . 
F a l l i é r s s y i o s d i p l o m á t i c o s . 
PARÍS 4. 10,10. 
E l pres idente sa l iente M . F a l l i é r e s , d a r á 
u n banquete a l Cuerpo d i p l o m á t i c o , el p r ó -
x i m o d í a 11 , como' fiesta de despedida. : 
U n a " c a n d i d a f t a " . 
PARÍS 4. 13,25. 
Madame D e n i z a r t , .señora, que goza de una 
g r a n s i t u a c i ó n financiera y que cuenta c o n 
l a ami s t ad de casi toda l a vie ja a r i s tocrac ia 
francesa, ha escr i to u n a ca r t a á los p r i i i i c ipa -
les p e r i ó d i c o s parisienses, a n u n c i a n d o el pro-
p ó s i t o de presentar su c a u d i d a t u r a para l a 
Presidencia de la R e p ú b l i c a . 
En t i ende Madame D e n i z a r t , con sobrada 
l ó g i c a , que habiendo Reinas eu d ive r sos 
Jj^l'.'.do?,, no hay r a z ó n que i m p i d a la e x i s -
t enc ia de presidentas . 
C r é e s e , á posar de l o mani fes tado en lí t 
ca r t a , que Madame D e n i z a r t , n o l l e g a r á \ 
presentar su cand ida tu ra , que aunque se pre-
sentara, uo o b t e n d r í a la necesaria a d m i s i ó n . 
Publlcajiw ó no, no so devuelven originales; loa 
que e n v l M » « r l í j i n a l sin contratar antes con la em-
presa del FícWdico, se euiiende que suplican la In-
serción ORATÍS. 
POR TELÉGRAFO 
U n n a u f r a g í o • 
NLWPORT N E W (Es tado de V i r g i n i a . Es -
tados Un idos ) 4. 
E l vapor a l e m á n LinUcnbach n a u f r a g ó 
ayer en la b a h í a de Chesapeake, a h o g á n -
dose 24 t r i p u l a n t e s y s a l v á n d o s e 8, que fue-
ron recogidos po r unas barcas pesqueras, 
d e s p u é s de permanecer seis horas asidos 
de las vergas , azotados po r las ola-s y u n 
v i o l e n t o t e m p o r a l de nieve . 
E l e m p r é s t i t o c h i n o . 
PEKÍN 4. 
Til p u e b l o ha rec ib ido con g r a n satisfac-
c i ó n la no t i c i a de estar t e rminadas todas las 
negociaciones para el e m p r é s t i t o i n t e rnac io -
n a l . 
E n breve se l l e v a r á á la p r á c t i c a e l p ro -
yec to . 
L o s t í t u l o s de la Deuda que h a n de ser 
e m i t i d o s e s t á n f a b r i c á n d o s e en una casa de 
L o n d r e s . 
U n b u e n g o l p e . 
Moscou 4. 8,25. 
E n u n a aldea i n m e d i a t a t u v i e r o n una 
c u e s t i ó n u n obrero y un ' soldado po r d i fe -
rencias p o l í t i c a s . 
E l soldado, ciego de fu ro r , d e s e n v a i n ó el 
sable y de u n solo t a j o c o r t ó l a cabeza á 
su adversar io . 
POR TELÉGRAFO 
ES p i3e to G a r n a o r y la nueva e s c u e l a 
de aviaoíón. 
CÓRDORA 4. 23. 
H a l legado h o y e l av iador G a r n i e r , que vie-
ne á entablar negociaciones con el A y u n t a -
m i e n t o para establecer en esta c a p i t a l una es-
cuela de a v i a c i ó n . 
E l p i l o t o v i s i t ó ayer el campo de L o g n a , 
e log iando sus buenas condiciones pa ra esta-
blecer la escuela. 
C r é e s e que é s t a se i n a u g u r a r á el 15 d e l p r ó -
x i m o mes. 
S P A Ñ A 1 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
En pro da la morallcjad. 
BARCELONA i * . 
E n una casa de l a cal le de M a r t í n e z de 
l a Rosa, la P o l i c í a ha descubie r to u n de-
p ó s i t o de postales y l i b r o s p o r n o g r á f i c o s . 
D e t u v i e r o n a l d u e ñ o de la casa y á o t r o 
su je to . 
L a o p i n i ó n aplaude la a c t i v i d a d que en 
este asun to e s t á n desplegando las au to r ida -
des barcelonesas. 
El genera! Pida!. 
SAN FERNANDO 4. 14-
Precedente de M a d r i d , l l e g ó esta m a ñ a n a 
e l ex m i n i s t r o de M a r i n a , genera l F t d a l . 
E n l a e s t a c i ó n fué rec ib ido po r su f a m i l i a , 
el comandante genera l i n t e r i n o y n u t r i d a s 
representaciones de l E j é r c i t o y A r m a d a . 
Es ta ta rde , el genera l I^ ida l , t o m a r á pose-
s i ó n del m a n d o de l Apos tadero . 
Auto revocado. 
T u v 4- 20. 
L a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l , ha revocado eí 
auto de procesamiento d ic t ado p o r este Juz-
gado, cont ra D . A n g e l Corales , agente de 
Aduanas , en causa i n s t r u i d a po r tenencia de 
exp los ivos y otros de l i tos re lacionados con 
manejos de "los republ icanos e s p a ñ o l e s y por-
tugueses. 
El gobernador dimite. ü n « novena. 
BILBAO 4 .17.15-
vSe ha rec ib ido una car ta d e l gobernador , 
Sr . N o v e l l a , que se encuentra en M a d r i d , 
d ic iendo que ha d i m i t i d o el ca rgo , á p^sar 
de los ruegos que en sen t ido c o n t r a r i o le 
h i c i e r o n los Sres. Romenones y A l b a en l a 
en t rev i s t a que con ellos v e r i f i c ó . 
i — E n la p a r r o q u i a de San Juan se ha ce-
lebrado la solemne novena del C o r a z ó n de 
J e s ú s , p red icando , e locuentemente , el ma-
g i s t r a l de A s t o r g a , D . V e n a n c i o V á z q u e z . 
Incidentes entre ediles. Los conjuncioniatas. 
OVIEDO 4. 16,15. 
L a s e s i ó n de h o y en e l A y u n t a m i e n t o ha 
s ido m o v i d í s i m a . 
L o s concejales r epub l i canos y social is tas 
p ú b l i c o y O r d e n a c i ó n de Pagos de l Es-
tado. ^ 
¡Guerra á la blasfemU ¡Alabado sea 
Dios!, fo l le to de ac t i j a l idad escr i to p o r Fer-
nando Car ro . P r e c i ó : 2^ c é n t i m o s . 
Es te fol le to e s t á hecho aclrede para la pro-
paganda ; e n s e ñ a , dele i ta y c ó n f o r t a ; y es 
ú t i l í s i m o y ap rop iado para todos los b ar-
femos, m m s H m v w f * ^ d€ cuai^lc-
ra Sjad, claSe, B ^ Ó y cfondición. 
Daremps cuenta de todas las pub l i cac io -
n o « de eme s é ¿ o s r e m i t a u n e jempla r . 
% V e $ S f Á jSiyfe ele a q u é l l a s de las cua-
les nos 'sean enviados dos e jemplares . 
D I M I S I O N E S 
G a r n i e r se propone i r en breve á M a d r i d t p ro tes ta ron de los n o m b r a m i e n t o s de l per-
para ges t ionar la c r e a c i ó n en V i t o r i a de una 
escuela m i l i t a r de a v i a c i ó n . 
P O L I T I C A 
DE HACIENBA 
E l m i n i s t r o de Hac ienda c o n f e r e n c i ó aye r 
m a ñ a n a con una C o m i s i ó n del Banco de Es-
p a ñ a , con la cua l es tuvo t r a t ando de l a e m i -
s i ó n de l nuevo e m p r é s t i t o de t resc ientos m i -
l lones de pesetas. 
F o r m a b a n l a refer ida C o m i s i ó n el gober-
nador de d i c h o es tab lec imien to , S r . C o b i á n 
y va r ios a l tos func ionar ios de l m i s m o . 
LA TRIBÜTACI3N P8R UTILIDADES 
A l m i n i s t r o de Hac ienda v i s i t ó aye r u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n en Cortes de las p r o v i n c i a s 
Vascongadas, para hab la r l e do l á c u e s t i ó n re-
lac ionada con la t r i b u t a c i ó n por u t i l i d a d e s . 
De l o que d i j e r o n al m i n i s t r o nada pode-
mos deci r , porque no se ha hecho p ú b l i c o ; l o 
que s í es c ier to , cine a q u é l les d i j o que c r e í a 
necesario fuese o í d o el Consejo de Es tado en 
p leno . 
D e l o que r e s o l v e r á el Gobie rno respecto a l 
caso nada a d e l a n t ó . 
VILLANUEVA DE VIAJE 
E n el expreso de ayer t a rde s a l i ó e l se-
ñ o r V i l l a n u e v a , con obje to de rea l i za r a l -
gumas v i s i t as á las obras de la C o m p a ñ í a 
Canadiense. 
E n Zaragoza h a b r á t o m a d o u n t r e n espe-
c i a l para l l egar á L é r i d a h o y á las ocho 
de la m a ñ a n a y v i s i t a r las obras del nue-
v o encauzamiento d e l r í o Segre. 
M a ñ a n a lunes v i s i t a r á á p r i m e r a h o r a las 
obras de T r e m p s , y po r la t a rde i r á á So r t . 
T a m b i é n se p ropone v i s i t a r C a n t e l l á , Po-
b l a de l Segur y T e r r a d e r t , regresando á 
M a d r i d el m i é r c o l e s po r l a noche. 
L e a c o m p a ñ a en su v i a j e el d i p u t a d o d o n 
J o s é L u i s Tor res . 
ENTREGA DE INSIGNIAS 
A y e r , á las once y med ia de la m a ñ a n a , 
y an te u n n u m e r o s í s i u i o p ú b l i c o , t u v o l u -
gar e n e l despacho d e l m i n i s t r o de F o -
m e n t o l a so lemne ent rega de las i n s i g n i a s 
de l a g r a n cruz de l M é r i t o M i l i t a r , ro j a , 
a l jefe de l negociado de Fer roca r r i l e s é i n -
gen ie ro de Caminos D . L u i s Mora le s . 
E l m i n i s t r o p r o n u n c i ó u n sent ido d iscurso , 
encomiando los grandes m é r i t o s de] agracia-
do, que con o c a s i ó n de l a ú l t i m a hue lga fe-
r r o v i a r i a y en las negociaciones de l T r a t a d o 
con F ranc i a p r e s t ó grandes servic ios á l a Pa-
t r i a , i n t e r v i n i e n d o con g r a n d i s c r e c i ó n en las 
discusiones, con t é c n i c o s y d i p l o m á t i c o s ex-
t ran je ros , r e l a t i va s 'á las obras p ú b l i c a s en 
niiiestra zona de in f luenc i a en Mar ruecos . 
T e r m i n a d o su d i scurso , el Sr . V i l l a n u e v a 
e n t r e g ó las i n s i g n i a s a l Sr . M o r a l e s . 
VISITAS A VILLANUEVA 
A y e r v i s i t a r o n a l m i n i s t r o de F o m e n t o l o s 
Sres. A r i a s de M i r a n d a , Tor res y e l d i r ec to r 
de l a C o m p a ñ í a de,l f e r r o c a r r i l de A l g e c i r a s á 
B o b a d i l l a , Sr. T o t . 
ADHESIONES AL CONDE 
A y e r m a ñ a n a e s t u v i e r o n en l a Pres idenc ia 
á t e s t i m o n i a r su a d h e s i ó n al conde de Roma-
nones, los senadores po r la p r o v i n c i a de Cá-
celes. Sres'. S á n c h e z de l a Rosa y Mora l e s , 
los d ipu t ados á Cortes Sres. l í s b r y y R i v a s 
Mateos , y el pres idente de la D i p u t a c i ó n p ro-
v i n c i a l , Sr . Her re ros , con el jefe de los l i b e -
rales de aquel la p r o v i n c i a , Sr . A r m i ñ á n , que 
l l evaba a d e m á s la r e p r e s e n t a c i ó n de l m a r q u é s 
de l a V e g a I n c l á n , d i p u t a d o á Cortes p o r C á -
c e r e s , ' y de l alcalde de la c a p i t a l , S r . A c h a , 
que no pud ie ron c o n c u r r i r , el p r imero ' p o r 
ha l la rse en N u e v a Y o r k , y e l segundo en-
fe rmo . 
son.d de consumos , y los l ibera les y e l a l -
calde d e f e n d i é r o n l o s . 
Con este m o t i v o se de sa r ro l l a ron va r ios 
inc iden tes . 
E l C o m i t é con j u n e ion i s l a se r e u n i r á esta 
noche pasa o r g a n i z a r u n m i t i n , que se ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o mes. 
Estadistica de emigrac ión . 
CORUÑA 4 . 20,15. 
E s verdaderamente desconsoladora la es-
t a d í s t i c a de las emigrac iones pa ra A m é r i c a 
ver i f icadas p o r este pue r to d u r a n t e e l a ñ o 
pasado. 
E n los 302 buques que sa l i e ron embarca-
r o n 43.652 personas. 
¿H* dimitido el alcalde? 
V l G O 4. 18,15. 
Cor re el r u m o r de que ha d i m i t i d o el a l -
calde po r h a b é r s e l e negado en e l M i n i s t e r i o 
de l a G o b e r n a c i ó n , l a Rea l o r d e n que h a b í a 
so l i c i t ado , concediendo á este A y u n t a m i e n -
to la e x a c c i ó n de l i m p u e s t o sobre los a n á l i -
sis de los v i n o s . 
Sin guardias de Seguridad. 
V l G O 4- 23,25. 
E s t a m a ñ a n a m a r c h a r o n á V i l l a g a r c í a 11 
g u a r d i a s de S e g u r i d a d , l o s que pres taban 
se rv i c io en esta p o b l a c i ó n . 
P r o n t o m a r c h a r á n los cua t ro restantes y 
e l o f i c i a l que las m a n d a , quedando s ó l o en 
V i g o los g u a r d i a s m u n i c i p a l e s , i n s u f i c i e n -
tes para e l s e rv i c io de una p o b l a c i ó n de es-
ta i m p o r t a n c i a . 
L a o p i n i ó n p ro te s t a de l desamparo en que 
queda l a c i u d a d , pues l a fa l ta de d i c h o per-
sonal o c a s i o n a r á m u y p r o n t o pe r ju i c io s á 
los intereses d e l vec inda r io , que q u e d a r á á 
merced de los que v i v e n á espaldas de l a l e y . 
P O R E L P A D R E M I R 
POR TELÉGRAFO 
PALMA 4. 16. 
se ce lebra ron esta Con g r a n so l emnidad 
m a ñ a n a exequias f ú n e b r e s en s u f r a g i o del 
a l m a de l r eve rendo padre M i r . 
Of ic ió el c a n ó n i g o de esta San ta I g l e s i a 
Ca tedra l Sr . C o m p a ñ y . 
L I O G R A F I A 
E n l a casa n ú m . 6 de la calle de l C i d , 
escurrió ayer t a rde una l amen tab le desgra-
c i a . 
L a i n q u i l i n a de l piso p r i n c i p a l d o ñ a Ca-
r o l i n a Cejuela , se hal laba en la cocina y de 
p r o n t o se h u n d i ó e l p i s o , cayendo l a pobre 
s e ñ o r a envue l t a ent re los escombros, á una 
cochera s i tuada eni el p i so bajo. 
A los g r i t o s que d i ó la desventurada s e ñ o -
ra , acud ie ron en su a u x i l i o , s u esposo e l 
ten iente coronel D . ' T o r c u a t o D í a z IVIerry y 
s u h e r m a n o el ex secretar io de l G o b i e r n o c i -
v i l de M a d r i d , D . R i c a r d o . 
T a m b i é n acudieron var ios vecinos de l a 
casa. 
E n t r e todos, l o g r a r o n ex t rae r á la s e ñ o r a 
l a cua l se p r o d u j o var ias her idas de p r o n ó s -
t i c o reservado. 
A v i s a d o con toda urgenc ia u n m é d i c o de l a 
Casa de Socorro, se p e r s o n ó é s t e , cu rando á 
d o ñ a Caro l ina , y cer t i f i cando que s u estado 
era d e h e a d í s u n o ' . 
T a m b i é n se p e r s o n ó en el d o m i c i l i o de 
j a pnciente,_el juez de g u a r d i a , que i n s t r u y ó 
las au lgenc i a s opor tunas . 
De l o o c u r r i d o , se ha dado cuen ta á la A l -
c a l d í a de Puenavis ta , para que d icha ca^a 
sea examinada por los arqui tec tos m u n i c i -
pales y se deduzcan las responsabi l idades 
e n que h a y a n i n c u r r i d o los d u e ñ o s de la fin-
ca , que s e g ú n parece esUba v a denunciada 
por r u i n o s a . 
Sádaba y su Cristo, po r el E x c m o . S r . D . A n -
t o l í n L ó t i e z P e l á e z , Obispo de Jaca y aca-
d é m i c o de l a Rea l Academia de l a H i s -
t o r i a . 
E s u n l i b r o i n t e r e s a n t í s i m o , l l e n o de en-
can to , que el doc to r " P e l á e z dedica á la d i ó -
cesis de Jaca, y e n el que e l sabio Pre lado , 
con la cincelada prosa p a t r i m o n i o de su 
p l u m a de co r rec to e s t i l i s t a , e s tud ia la de-
v o c i ó n de l a c i u d a d de S á d a b a á s u San to 
C r i s t o , r e m o n t á n d o s e 4 t i empos a n t i q i i í s i -
mos y s i r v i é n d o s e de g r a n copia de datos y 
narraciones h i s t ó r i c a s que rn-aloran el t ra-
bajo de i n v e s t i g a c i ó n que i a obra supone. 
U n a f o t o g r a f í a de l a r t í s t i c o a l t a r en que 
se venera l a i m a g e n del Santo C r i s t o de 
S á d a b a exo rna las p r imera s a á g i n a s de l l i -
bro , al que pone fin u n a no'vena dedicada 
a l m i l a g r o s o Cruc i f icado . 
+ 
Meditaciones sobre la Saulisima Virgen, pa-
ra uso de l c l e r o y de los fieles, p ó r el 
padre Vermeersch , S. J . , t r aduc idas por 
el padre A . V d a d e v a l l , de l a m i s m a C o m -
p a ñ í a . Dos v o l ú m e n e s de 970 p á g i n a s , de 
17 por 11 c e n t í m e t r o s . E n r ú s t i c a , pese-
tas 6; cu tela ing lesa , flexible, pesetas 8 
E d i t o r , G u s t a v o G i l i , U n i v e r s i d a d , á*, 
Barcelona . 40' 
Esta ob ra , ca lu rosamente recomendada á 
3 heles por lodos los Obispos de B é l g i c a 
n s t i t u y e u n o de los m á s e s p l é n d i d o s ^ 1 1 0 ^ 
n u m e n t o s que l a p iedad mar i ana , ha c r i - i d o 
á la R e m a de los Cielos. 13 
L a . e r u d i c i ó n e sc r ip tu ra r i a , e s t r í c t i c a y 
a s c é t i c a es po r t en tosa ; pero s i n que e l l o des-
t r u y a en lo m á s m í n i m o e l suave pe r fume 
de ingenua piedad y encendido fervor ' que 
de toda la obra Se exha la . 
Lee r estas medi taciones es un verdadero 
los 
co-iv 
r í a no p o d r á n menos de reconocer que e l pie-' 
s e n t é l i b r o es, s i n d i s p u t a , la m e j o r obra de 
Mc; l i t ac iones que ex i s te h o y en d í a sobre 
la V i r g e n , t a n t o para i l u s t r a r e l en t end i -
m i e n t o como para n u t r i r y a u m e n t a r e l amor 
á esta celest ial S e ñ o r a . 
+ 
Algunos casos de tuberculosis pulmonar, 
tratados por el suero caprino, á base de ex-
t rac tos de labiadas . Memor ia , l e í d a po r su 
autor el D r . Francisco G ó m e z R u i z , eu el 
Congreso E s p a ñ o l I n t e r n a c i o n a l , de l a T u -
berculos is , celebrado en San S e b a s t i á n en el 
mes de Sept iembre de 1912, y p remiada con 
mención honorífica por d i cho Congreso. 
+ 
Estadística tHfftilaria del año I Q I I , p u b l i -
cada por la D i r e c c i ó n Keneral de l Tesoro 
L O S G O B I E R H O S E X T R A N J E R O S 
POR TEI-éGKAFO 
E n P a r t u g a l . 
LISUOA 4- I5 -
E l mes iden te fej Consejo ha ent regado 
esta r íoche a l de la R e p ú b l i c a la d i m i s i ó n 
c o a c t i v a del Gob ie rno . E l Sr. A m a g a tó 
ha a c ó n t a d o , encargando luego á D . jost-
de A l m e i d a , jefe de los l l amados evo luc io -
nis tas , la f o r m a c i ó n d v l nuevo Gab ine te . 
E l s e ñ o r de A l m e i d a e s t á hac iendo i ; ts-
t iones cerca de los un ion i s t a s y los inde-
p e n d i e n í e s . 
E n H u n g r í a ^ 
BUDAPEST 4. 12. 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a ha presentado la 
d i m i s i ó n de su ca rgo . 
P r o v i s i o n a l m e n t e , se ha hecho cargo Ue 
la car tera vacante el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n y Cu l to s 
U C B S O S 
T a r d í o , p e r * o i e r t v . 
E l po r t e ro n o c t u r n o del Palace H o t e l , J o s é 
C é s a r T a n l í o , fué sorprend ido aye r po r e l i n -
t e r v e n t o r del personal de d i c h a casa, D . F r a n -
cisco G a r c í a M o n a t e l l i , en e l m o m e n t o que 
desalojaba de la despensa c ie r ta c an t i dad de 
s a l c h i c h ó n , queso de bo la , lenguas á l a escar-
la ta y o t ros suculen tos comest ib les . 
T a r d í o fué de ten ido é i n g r e s ó á poco en u n 
calabozo de l Juzgado de g u a r d i a . 
U n o q u » m a d r u g a . 
M a d r u g a se ape l l ida u n av i spado ¿o l f iUo 
de diez a ñ o s , maes t ro en e l a r t e de Ta t r u -
h a n e r í a , p o r c u a n t o en- d iversas ocasiones 
ha tenido q»e ver con los bo l s i l l o s ajenos. 
Y el buen M a d r u g a , ¡ q u é m a l a es t re l la ! , 
fué s o r p r e n d i d o ayer , cuando, v a l i é n d o s e 
de u n a l l a v e g a n z ú a , que mane ja á la per-
f e c c i ó n , se entretenía ab r i endo e l c a j ó n que 
en el A p a r t a d o de Correos t i e n e n los s e ñ o -
res Deu t sch y C o m p a ñ í a . 
E l conocido r a n d a fué pues to á la som-
bra eu el Hotel de la Moncloa, donde pa-
s a r á u n a co r t a t emporada de q u i n c e d í a s . 
E l moza lbe te es m u y conocido de aquel la 
honorab le v e c i n d a d , con la que v i v i ó hasta 
hace m u y poco t i e m p o , por mor de unos 
du ros de i g n o r a d a procedencia, que h a r á 
mes y m e d i o se gastaba el h o m b r e con 
mucha gracia en el tea t ro de Romea , donde 
fué so rp rend ido po r los guiris. 
¡ A n g e l i f o s I 
E l g u a r d i a de Segur idad A n t o n i o Coro-
nado prestaba anoche, á p r i m e r a hora , ser-
v i c i o e n la ca l le d e l General M a r t í n e z Cam-
pos, y para hacer m á s l levadera su c e n t i -
nela , r e q u i r i ó la c o n v e r s a c i ó n de l sereno de 
aque l la d e m a r c a d ó n , D o m i n g o Cas t ro . 
H a b l a n d o estaban e l po l i zon te y la au to -
r i d a d n o c t u r n a , cuando observaron que dos 
i n d i v i d u o s t r a t aban de pasar desapercibidos , 
ocu l t ando u n v o l u m i n o s o e n v o l t o r i o . 
Las autor idades se m i r a r o n , g u i ñ a r o n los 
ojos, perspicaces, como d ic i endo : ¡ s e han 
c a í d o los p á r v u l o s ! , y avanzando .sigilosa-
mente , g r i t a r o n á u n t i e m p o : — ¡ A l t o á l a 
autoridaz! 
Los personajes mudos se p a r a r o n en seco, y 
t a l d e b i ó ser su es tupor , que de ja ron caer el 
paquetito... e l p a q u e t i t o que r e s u l t ó ser u n 
t rozo d é p l o m o de peso a p r o x i m a d o de 25 k i -
los . 
Con el p l o m o y todo fueron conducidos los 
j ó v e n e s detenidos á la C o m i s a r í a de l d i s t r i t o 
de C h a i n b e r í l donde declararon l l amarse Juan 
A r g o t e U r q u i j o y E l í s e o G a r c i l l ó n . 
E l p r i m e r o de ellos c o n f e s ó que el p l o m o l o 
h a b í a arrancado del ho te l n ú m . 24 de l a ca l le 
de F e r n á n d e z de la Hoz p rop iedad de su ma-
dre , a ñ a d i e n d o que h a b í a r equer ido e l a u x i l i o 
da E l í s e o para que é s t e l levase el p l o m o á 
una p r e n d e r í a con objeto de vende r lo . 
E l ' j o v e n Arorote por l o v i s t o es de alhio, 
pues de la d e c l a r a c i ó n , prestada p o r su madre 
se deduce que ha estado procesado u n a vez 
por d i sparo de a rma de fuego y o t r a po r sus-
t raer de la casa mate rna var ias j o y a s y e£ac 
tos de v a l o r . 
E l j uez de ¡ j ' m r d i a se h izo cargo de l a al-
haja y l a puso á buen recaudo, c o n s u a p é n -
dice el E l í s e o G a r c i l l ó n . 
i A n g e l i t o s ! 
L a p e q u e ñ a p r e s t í d i s i t a d e r a . 
En. la ca l le de l a Fe, en una de las destar-
ta ladas y vie jas casas de vecindad que exis-
t e n p o r toda aque l la ba r r i ada , h a b i t a un, ma-
t r i m o n i o , en cuya c o m p a ñ í a v i v e una n i ñ a , 
nacida de el y l l amada G r c g o r i a Casquero Ca-
ñ i z a r e s . 
. L a cosa, hasta ahora , es de l o m á s n a t u r a l 
y c o r r i e n t e ; pero no lo es t an to el hecho do 
que la p e q u e ñ a Gregor i a sea una consumada 
y h a b i l í s i m a p r e s t i d i g i t a d o r a , h a b i l i d a d (IUC 
sus padres d e s c o n o c í a n . 
¡ Y y a y a s i l a p e q u e ñ a Gregor i a prest id ¡. 
g i t a ! A v e r e n t r ó s e en una taberna es tableci-
da en el n ú m . 8 de l a cal le de ta Fe, de que 
es d u e ñ a Josefa Blanco Barrera . 
L a tabernera se ha l laba ocupada.despachan. 
do vanos quinces. \ N 
L a m u c h a c h i t a m i r ó á Josefa v á poco 110 
é x c l a j n a en u n i m p r u d e n t e g r i t o de m a l repr i -
m i d a a l e g r í a . 1 
Por el b o l s i l l o del de lan ta r de l a tabernera 
mostWba p icaramente su p u n t i t a t en tadora 
u n papiro de 100 pesetas. 
L a ch ica d e b i ó "deci r : ¡ Y a te he t a ñ a o ' 
porque a p r o x i m á n d o s e á la d u e ñ a de la ta-
berna , se a p o d e r ó bon i t amen te de los cuat ro-
c ientos reales en una pio/.a. 
Por lo p r o n t o no p a s ó nada ; pero andando 
el t i e m p o la tabernera d e b i ó echar de menas 
los v e i n t e machacantes , y sos])cchando di-
G r e g o r i a , fuese con e l cuen to al comisa r io del 
d i s t r i t o de l H o s p i t a l . ¡ H a b r á c h i s m o s a ! 
A l l í pudo ponerse en claro que Gregor i a 
h a b í a en t regado el b i l l e t e á sus padres" ase-
e u r a m l o haber lo encontrado en la ca l l e de la 
P r i m a v e r a . 
; S e g ú n m a n i f e s t ó l a madre de la precoz pres-
t i d i g i t a d o r a , el b i l l e t e fó d e v o l v i ó á Josefa t an 
p r o n t o é s t a l o r e c l a m ó . 
L a b o l s a ó l a v i d a , é ¡ « i * * m i f a e a ! 
D . A u r e l i a n o H e r n a n d o era, has ta hace 
a l g ú n t i e m p o , u n h o n r a d o y p a c í f i c o c l u -
dadnno, nada dado á meterse en v i d a s aje-
nas y a ten to s ó l o á sus intereses , p o r los 
que m i r a b a con l a m a y o r p r o b i d a d . 
Pero como cada h o m b r e bueno t iene u n 
ántitlppj a v i d a de l Sr . H e r n a n d o v i n o á 
ü v r b a r l a u n t a l Nicas io M a r t í n , ambic ioso 
por c o n v i c c i ó n y va l i en te de of ic io . 
E l N icas io d e b i ó pensar en l l e v a r una v i -
da pa ras i t a r i a pegado a l b o l s i l l o de D . A u -
re l i ano , a l que d i r i g i ó var ias car tas en de-
manda de d i n e r o y con amenazas m á s ó 
menos embozadas. 
E n v i s t a de que los parneses no l lega-
b a n , , el h o m b r e , desesperado y pe rd i endo 
la cabeza, e s c r i b i ó á D . A u r e l i a n o una n l -
t i u i a y definitiva m i s i v a , asegnrando que de 
no rec ib i r e l dinei-o que p e d í a le p a i i i i f j c 
el c o r a z ó n . 
¡ Y c l a r o ! E l Sr. H e r n a n d o , que v i v e muy] 
á gus to con su viscera toda enterita, se fué 
á la C o m i s a r í a eanespond iu i lo . , denunc ian -
d o el hecho y de jando en poder de l c o m i -
sar io la teniblf carta. 
L a P o l i c í a busca al é m u l o de Marcelino^, 
el popular asesino, nac ido eu V i t i g u d i n o . 
E l m a t r i m o n i o , l a a j o y a s y a l c a m a * 
r c r o * 
D . Gonza lo P e q u e ñ o F e r n á n d e z se preseft. 
t ó ayer en la C o m i s a r í a de l d i s t r i t o d e l 
Congreso, mani fes tando que él y s u ftdho-
ra h a b í a n estado tomando café en el Pala-
ce H o t e l , y que a l marcharse , su seño ra ! 
d e j ó o lv idadas en el velador dos sor t i jas , 
c u y o v a l o r a s c e n d í a á m á s de 1.000 p e s e t a » , 
M a n i f e s t ó D . Gonza lo que á poco de 
abandonar el es tab lec imien to notaron la fa l -
ta de las j o y a s , y que se p u s e n t ó é l i n -
i i K i l i - i t a m e n l e , y uno de los empleados la 
é n t r e g é una de las joyas , d i c i e n d o que era 
lo ú n i c o que h a l ) í a n v is to en el velador. 
L a j o y a en c u e s t i ó n era u n a n i l l o n u p c i a l 
de poco va lo r , y la que no p a r e c í a estaba 
valorada en 1.000 peset iS. 
E n v i r t u d de la denunc i a , el comisor io 
e n c a r g ó el se rv ic io al inspector D . C a m i l o 
L ó p e z , el cua l se p e r p o n ó en el hotel; des-
p u é s de las indagaciones cons igu ien tes ave-
r i g u ó que la j o y a h ibí i caído en poder d e l 
camarero A l b e r t o Sasthori , el c u a l , de&pués 
de devo lve r l a , fué conduc ido al Juzgado do 
g u a r d i a , donde o c u p ó u n calabozo. 
¿ A t r a c o é m i a d o ? 
E n la C o m i s a r í a del d i s t r i t o de Hivena. 
v is ta se p r e s e n t ó anoche, á las nueve, ^ 
j o v e n de diez y seis a ñ o s F l o r e n t i n o l .uia 
K u b i o F e r n á n d e z , d e n u n c i a n d o que en Irf 
calle dle Mon te squ inza , á las siete y media, 
poco m á s ó menos, le so rp rend ie ron do^ 
sujetos desoouoeidos, y m i e n t r a s uno le su,' 
j e taba fuer temente , e l o t ro le q u i t ó u n bjl 
l í e l e de 25 pesetas y una moneda de eínco 
d á n d o s e d e s p u é s á la fuga. Fsta es la fe. 
nune i j f ; pe ro hay qu ien isegnra que el (fe 
n u n c i a n t e se g a s t ó c inco pesetas, y pon 
t emor á que su padre le solfeara, presento 
l a denunc ia . 
Porque , c l a ro es que est amos m a l de vis, 
g i l a n c i a po r esas ca l l es ; pero (pie á las 
siete y media a t raquen á u n i n d i v i d u o en 
la cal le de M o n t e s q u i n z a , n i t an to , n i tajq? 
S á n c h e z C a l v o , m á s ó menos p o l í g l o t a (¡ ! ) . ' 
P a l i ó l a " f u l i " . 
Anoche , á las ocho, marchaba por el paseo 
de Recoletos, en d i r e c c i ó n á su casa, u n ma-
t r i m o n i o , y de p r o n t o se le p r e s e n t ó u n i n -
d i v i d u o , el que t i t u l á n d o M - agente de .Segu-
r i d a d , qu i so detenerlos, po r actos i m n o r a l c ^ 
en la v í a p ú b l i c a . E l m a t r i m o n i o se d i s p u ' 
so á i r á la C o m i s a r í a con el t i t u l a d o agente, 
pe ro é s t e , a l l l ega r cerca del c i t ado eentnG 
p o l i c í a c o , les prepuso un a r r e g l o , mediante 
la g r a t i f i c a c i ó n de diez i>csetas. 
E l m a t r i m o n i o h izo entrega de dicha can» 
t i d a d al agente, y acto c o n t i n u o , se encami-
naron á la C o m i s a r í a del d i s t r i t o , donde h i -
c ie ron presente sus sospechas de que fuera 
un p o l i c í a «full» el que les h a b í a d é t e * 
n i d o . 
E l m a t r i m o n i o , o r d e n ó á dos agentes, que 
prac t i ca ran pesquizas, pa ra proceder á la de< 
t e n c i ó n del sujeto en cuestión. 
M e d i a hora d e s p u é s , y con las s e ñ a s dd 
la i n d u m e n t a r i a que d i ó el m a t r i m a n i o . fuá 
de t en ido en las inmediac iones del Citado 
paseo. 
Conduc ido á la Comisa r i a , d i j o l lamarse 
M a n u e l Santamara G a r r í a , de t r e i n t a y t a * 
a ñ o s , y ex g u a r d i a de S e g u r i d a d . N e g ó el he-
cho que se le i m p u t a b a , pero d e s p u é s en l a 
Casa de C a n ó n i g o s , ante la presencia d e l 
juez de g u a r d i a , a c a b ó por confesar la ve rdad . 
E l juez d i spuso que ttlgresará en la C á r -
ce l M o d e l o . 
U n d e t a n i d o . 
A n o c h e fué de ten ido po r h P o l i c í a , F r a i u 
cisco M i g u e l S i e r r a , a u t o r de l p u ñ e t a z o qmj 
e l d í a 26 d i ó en riña, á Juan P a r a j u á , e n l a 
1 Plaza M a y o r , y de c u y o sn .cso d i m o s cuenta 
á nuestros lectores ayer m a ñ a n a . 
¡ N i l a s p a f a t a s l 
Dec id idamen te e s t á p r ó x i m o el d í a en q u é 
t é n g a n l o s que p re sc ind i r de l se rv ic io dona s-' 
t i c o , porque . . . ¡ H a y cada M e n e g i l d a ! 
Y a no se puede uno fiar n i de las m i s m a i 
mozas a ton t i l adas que l l egan de l a A l c a r r i a «i 
de Gnada l a j a i a . 
A y e r p r e s e n t ó una denunc ia c o n t r a su sir-
v i en t e el i n q u i l i n o del cuar to p r i n c i p a l dere-
cha de la casa n ú m . 4 de I 1 cal le de A n t o n i o 
( . r i l o , D . Rafael Vega F e r n á n d e z . V é a s e la 
clase: 
Hace mes y med io e n t r ó á su servic io una 
muchacha , al parecer in fe l i z y honrada, lia-
mada M c r í a F e r n á u d e / . 
Pos p r imeros d í a s todo m a r c h ó como la 
seda. 
A y e r , á eso de Las once de la m a ñ a n a , p i d i ó 
pe rmiso para i r á ver á una p r i m a , penn i sd 
que le fué concedido e n el acto. 
Como la ch ica no vo lv iese , el d u e ñ o de la 
capa se d e t e r m i n ó á hacer a lgunas ave r igua- ; 
c iones, v lo p r i m e r o que p u d o a v e r i g u a r fu¿ 
que h a b í a n volado var ias ropas y 130 pesetaf 
de s u p rop iedad . 
Y es l o que el robado se d i r í a a l compren-
der lo de la visita: « A q u í el ú n i c o primo 
soy y o . » 
¡ L a s h a y que vue lan ! 
- T • a — — ! 
E l lueVes p r ó x i m o , se c e l e b r a r á e n pl tea-
t r o E s p a ñ o l , el p r i m e r concier to de la serie 
que ha de dar la Panda M u n i c i p a l , ba jo la 
b i s e c c i ó n del maestro V i l l a . 
l.t-s p rogramas de estos concier tos o f m v -
ran grandes a l ie ientcs para los aficicnadcJ 
a l a buena m ú s i c a , t a n t o por la i m p o r t a n c i a 
de las obras que han de in te rp re ta r se , como 
por é l n ú m e r o de las que por p r i m e r a vea 
e j e c u t a r á la Panda. 
P i r a la pré£(urád<5$i de estos eoneiertos luí 
realizado el m á e s t r o V i l l a una labor verdade-
ramente ab rumadora , pues apar te de los en-
sayos necesarios para l a perfecta i i l t e rp rc t a -
c ión de bus obras nuevas, se requiere u n Ira-
bajo p r e l i m i n a r i m p o r t a n t í s i m o , el de su 
a d a p t a c i ó n á los elementos a r t í s t i c o s de que 
dispone la Banda. Nada menos que diez y ochd 
obras, a lgunas de ellas de t res y < na t ro t i e m -
pos, han sido obje to de t a n cidadosa prepa-
r a c i ó n . 
Para j u z g a r de la i m p o r t a n c i a de los con-
ciertos (ine se p r e p a r a n , basta conocer la s i ' 
g u i e n i é l i s ta de las obras que por p r i m e r a ve» 
han de ser i n l e r j n c t a d a s : 
Q u i n t é s i n f o n í a en mi menor, l l amada del 
ftTttWo Mundo, Dvorak*; Ave Maria, Sebu-
ber. 
L o s encantos d e l V ie rnes Santo ( P a r s i f a l ) , ' 
w a g n e r . 
M i n u e l o de los dnendes de L a condena-
cto* de Fausto, P c r l i o z . 
B a i l e de las s í l f i d e s , de la m i s m a ó p e r a . 
L a flauta encantada, obe r tu ra , M o z a r t . 
Cora l va r i ado de l a canta ta 140, Bach, 
B a i l a b l e de l d r a m a Rosamunda, Schu-
ber t . 
En t r eac to n ú m . 2 del m i s m o d r a m a . 
Cabalga ta de l a Walkyria. W a í n c r . 
Phedre, ober tu ra , Massenet . 
Suite en re mayor, Bf ich . 
M m u e t o do Orfeo, G l u c k . 
A l l e g r e t o de l a 7.* S i n f o n í a , P e t j l h o v e » . WáwS ( í ra8: ,nenl ;os ¿ e l acto p t i í m t r o ) , 
Oí r f /z ( s e l e c c i ó n d e l acto p r i m e w ) , Chue* 
y V a l v e r d e . U 
F a n t a s í a s de la zarzuela Molinos de tteh-i 
lo, L u n a . 
c a ^ ' V a l v e r d ? ' 6 " ^ aCt0 6e8'llu<lü)» c h u < * . 
Añnll[.--Nüm.429. 
E L CENTRO 
D E 
UNA CONFERENCIA 
, . - ulí numeroso y selecto p u b l i c o , en 
fi".nraba 11 bastantes s e ñ o r a s , d i ó ayer 
el anunciada conferencia e l reveren-
- i ^ n i n i c o f r ay A n t o i u o Gonz&le?. tarde 7 n-Rlrc d o m i n i c o , i r a y ^ - " ^ i V V 1 " ' 1 ^ ' -
d 0 K tema era el s i - m e n t e : « E l l a i c i s m o es 
í a t l n S c i a m á s funesta de la sociedad mo-
dCComen/ .ó d ic iendo que los c a t ó l i c o s esta-
¿ o ; é s t e se 
un t i empo de verdadera l u d i a . Dice 
ZtZ* que l ucha r con el _ n a t u r a h s -
a lb e r - a en todos s i t ios y con-
" t ^ T l a sociedad en u n cax)S. 
V1v , m i b - n i o es n e g a c i ó n del o rden supra-
8 e S b > f S " eu una pa labra , l a n e g a c i ó n 
a e E s D Í o S q n e se presenta bajo la m á s c a r a de 
1 1 C f f m n c . . i a s o u e r í a exa l t a todo l o que e l 
t&tom^o condena, t odo l o que la I g l e s i a 
t i . s e ñ a y manda c u m p l i r . 
Alude á u n suel to pub l i cado en el Cos-
J n de P a r í s , y en el que se dice que t o -
do ' l o s i nven tos se deben a l l ib repensa-
j n i c u t o , m ien t r a s los Papas no h a n i n v e n -
tado n i una patata ( t e x t u a l ) 
í a n t ^ s i n v e n t o s real izaron. ; en t re e l los 
M R a i m u n d o L n l i o -
Lee á c o n t i n u a c i ó n a lgunas af i rmacnnies 
nue el presidente del Senado Irances lu/.o 
cu d icha C á m a r a , y las cuales rebate ani-
m i s m o el conferenciante. 
Parece .ser que l a Empresa in te resada se 
m e g a a dar c u m p l i m i e n t o á esta orden del 
gobernador , e s t i m á n d o l a les iva para sus i n -
tereses. 
E n p r e v i s i ó n de que puedan o c u r r i r d is -
t u r b i o s han s i do enviadas á M o n t i l l a a l g u -
nas fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l . 
¿ E l a s e s i n a d e l a V e r d i e r ? 
C o u n o i i A 4. 18,20. 
H o y ha s ido pract icada en esta cap i t a l una 
d e t e n c i ó n que e s t á s iendo obje to de g r a n -
des comenta r ios , hab iendo despertado en l a 
o p i n i ó n m u c h a cu r io s idad . 
E l de t en ido es u n i n d i v i d u o sospechoso, 
de of ic io zapatero y de unos t r e i n t a a ñ o s de 
edad. 
D í c e s e que se t r a t a del c r i m i n a l que ha-
ce anos, a s e s i n ó en la cal le de Tudescas, de 
M a d r i d , á V i c e n t a V e r d i e r , y a l que s é ha 
ven ido buscando desde entonces i n f r u c t u o -
samente . 
*S1 Juzgado de i n s t r u c c i ó n se ha persona-
do en la c á r c e l , t o m a n d o d e c l a r a c i ó n a l de-
t e n i d o . 
L a reserva que g u a r d a n las au tor idades 
es absoluta . 
Domingo 5 de Eneróle 1913. 
L O S B A L K A N E S 
E L C E N T E N A R I T D E J O R G E JUAN 
E l A y u n t a m í a n t s d a M a n f o r t e . U n 
a c u e r d e y u n t e l e g r a m a . 
E l alcalde de M o n f o r t c , nos ha r e m i t i d o el 
s i gu i en t e t e l eg rama: 
MONVORTIC 4. 16. 
M o n f o r t e , v i l l a h i s t ó r i c a y famosa, ap l au -
de las honras dedicadas á su h i j o p red i l ec to , 
Jorge Juan , por la vecina c iudad de N o v e l -
da , p ro teg ida por el G o b i e r n o nac iona l ¡ pe-
r o r e i v i n d i c a su i n d i s c u t i b l e , g l o r i o s o dere-
cho , de haber echado las aguas bau t i smales 
a l i n s i g n e sabio e s p a ñ o l . 
A s í l o ha hecho cons tar su E x c e l e n t í s i -
m o A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n p ú b l i c a y so-
l e t ñ n e , c o m u n i c á n d o s e l o á la Prensa. 
E l a lcalde, J o a q u í n M i r a l l e s . — l í l secreta-
r i o , Recaredo C a p d e p ó n . 
A . 
Si-nie combat iendo el p a n t e í s m o , dcmo:>-
L1-mdo que no puede haber m á s D i o s que 
mi0( y é s t e es el de los c r i s t i anos . 
i d s u p r i m i r l e — e x c l a m a es o s a que ha 
•lo costar m u y caro á los filósofos, y ha, de 
traer m u y malos resul tados á la sociedad. 
S i h a v ' u n D i o s - s i g u e , — ¿ n o ha de te-
ner el l iombrc deberes para con E l ? 
Es preciso, para c u m p l i r con D i o s , espe-
r a r / c r e e r y amar 
Refiere el caso de San A g u s t í n . 
R e f i r i é n d o s e á los la ic is tas , exc l ama : 
¿ Y quieren esos desdichados ve r l a l uz 
im creer en D i o s ? I m p o s i b l e . 
A f i r m a que los « i t ó h c ü á no debemos per-
m i t i r la s e c u l a r i z a c i ó n de los actos de l 
hombre. . 
Hab l ando de la del m a t r i m o n i o , dice que 
no es posible, por cuan to no puede separar 
el hombre lo que Dios ha u n i d o . 
Tampoco se puede a d m i t i r la de la en-
seña l i z a , n i aun en e l caso de que el Es tado . 
sea ateo qu? mas probabi l idades de é x i t o t i e -
L a escuela l a i c a — d i c e - - e s t á condenada ¡ neu son los p in to re s Desnar t y Fe r r i e r , el 
por a n t i n a c i o n a l y subver s ib l e . _ escu l tor M e r c i é y e l compos i to r W i l o r d . 
C o n t i n ú a razonando acerca de l o i m p o s i b l e i 
POR TELÉGRAFO 
E l s u s t i t u t o d e D u r á n . 
ROMA 4. 12. 
C í t a n s c va r i o s nombres como probables 
sucesores de Char les D u r á n , d i r ec to r d i m i -
s i ona r io de la Escuela francesa de Bella.» 
A r t e s . 
cpie es la s e c u l a í i z a c i ó n de la m o r a l . I 11 .•.•«juma.-m.-. 
S r i c ^ ^ ^ D E N O T A R I O S 
í e i m p l a n t ó la escuela l a i c a ; la p o b l a c i ó n 
: l i su i inuve considerablemente en v i r t u d d e , 
¡as deserciones y su ic id ios . 
Lee las manifestaciones del Pre lado, he-
chas en el Senado, el d í a 12 de D i c i e m b r e . 
Los Pardinas y los A n g i c l i l l o s — d i c e - - p r o -
teden del l a ic i smo. 
• Dice que la ic i smo es una palabra m á s ó 
menos e s t é t i c a para e n c u b r i r una t e o r í a d i -
BOI vente. 
¿ Q u é he de deciros, de la escuela neu-
í ra ? 
Que es una escuela atea y v i t a n d a . 
A f i r m a que no cal>e en ella la n e u t r a l i d a d . 
Debemos los c a t ó l i c o s hacerle g u e r r a deci-
ñ i d a , porque s i no caminamos hacia el 
a t e í s m o . 
Combate la c o e d u c a c i ó n de los sexos ; d i -
ciendo que ello va cont ra la m o r a l y la h i -
giene. A este efecto enumeia i n f i n i d a d de ra-
zones. E n t r e ellas la. p r i n c i p a l es, que l a 
m u j e r sale con inc l inac iones de h o m b r e , l o 
cua l es ma lo , y el hombre con aficiones fe-
meninas , lo cua l es t o d a v í a peor. 
E l m i n i s t r o ha firmado los s iguientes n o m -
bramien tos de n o t a r í a s : 
D e M a d r i d , en t u r n o p r i m e r o , á D . L o -
ren/Jo Bar rero G a r c í a , que l o es de Se-
v i l l a . 
D e M o n ó v a r , en t u r n o p r i m e r ó , á D . V i -
cente S i lva V e g a , que d e s e m p e ñ a el cargo 
en Puente del A r z o b i s p o . _ 
De Gandesa, en t u r n o p r i m e r o , á D . F r a n -
cisco C a s c ó Beaude, que se h a l l a en C o í n . • 
De Pontevedra , en t u r n o segundo, á don 
Juan C r i s ó s t o m o de Pereda, n o t a r i o de Cór -
doba. 
De U t r e r a , en t u r n o segundo, á D . Edua r -
do Cidad V i l a r d e l l , que l o es de A s t u d i l l o . 
D e Bermeo, en t u r n o p r i m e r o , á D . J o s é 
S á n c h e z Otero , que se ha l la en T i neo. 
D e R i b a d a v i a , en t u r n o p r i m e r o , á D . A r -
t u r o C ú b e l a s M o n t e r o , que l o es de Ca-
ñ i z a . 
D e M u n í j u í a , en t u r n o p r i m e r o , á D . L u i s 
Enr iques: H e r r e r o , que l o es de Santa M a -
N X J E V A -STOEK 
L a escuela neu t ra , es la m i s m a 
la ica , y por cons igu ien te , atea. 
T e r m i n a a lentando á los c a t ó l i c o s , para 
perseverar en su c a m p a ñ a en con t ra del l a i -
c i smo. 
E l conferenciante fué m u ) ' ap l aud ido . 
escuela 1 r í a de M u g í a . 
4 i A C E I T A " 
S U M A R I O D E L DIA 4 
L a Caceta contiene los Reales decretos del 
M i n i s t e r i o de Fo incn to firmados por Su M a -
jes tad , que pub l i camos ayer , y las s i g u i c u -
;es disposiciones: 
MUiistcrio de I n s t r ü c c i ó n p ú b l i c a y Bellas 
AfteS. Real decreto nombrando , e n c o m i -
s i ó n , jefe de la S e c c i ó n especial de I n v e s t i g a -
ciones de bienes de e n s e ñ a n z a de este m i ñ i s -
Leno, con, la c a t e g o r í a de jefe de A d m i n i s t r a -
c ión c i v i l de p r imera clase, á D . C r i s t i n o M a r -
tos y L l o b e l l . 
— Real orden d i spon iendo se adquiera , con 
destino a l Museo de A r t e M o d e r n o , l a colec-
c ión de d ibu jos de D . E d u a r d o Rosales, que 
posee su h i j a d o ñ a Car lo t a Rosales. 
Ministerio de Hacienda. Real orden dis-
poniendo que las Sociedades comprend idas 
sn el a r t í c u l o 203, que hayan dejado t r anscu-
r r i r los plazos s e ñ a l a d o s , a s í en el a r t í c u l o 193 
del reglamento de 29 de A b r i l de 1909, como 
en la s é p t i m a d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a del m i s -
mo , a^ efecto de so l i c i t a r 1íi d e c l a r a c i ó n de 
e x e n c i ó n del impues to , p o d r á n so l i c i t a r l o de 
la D i r e c c i ó n general del T i m b r e antes de 1 de 
A b r i l de l a ñ o ac tua l . 
Ministerio de Fomento. Real o rden dispo-
n i endo se anunc ie haber s ido presentado por 
la C o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l Cen t r a l C a t a l á n 
el an teproyec to para la c o n s t r u c c i ó n del ferro-
ca r r i l de Cervera á T a r r a g o n a por B e l m u n t 
y Santa Colonia y su r a m a l de B e l m u n t á 
I g u a l a d a . 
EL (ílllTFílll ORA* C H A M P A ® M E LJL U 1 U 1 L Ü Ü q u e n i 6 s s e w o B , . 
a » e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
POR TELÉGRAFO 
C i i t i s p p » d e u n p e r i o d i s t a . 
CÓRDOUA 4. I 7 , IO . 
Se ha ver i f icado esta ta rdo e l acto de dar 
c n s t m n a sepu l tu ra a l c a d á v e r de l d i r ec to r del 
penocheo local Diario de Córdoba , D . Ra-
fael G a r c í a .Solera. 
1 Jo níiv'r'i10 Cra, 1111 Penodista muy que-
nri- ,1 c ll0,ra1der- y tenía una larga ris-
S b e s a 1 decaü0 de la ^ e ñ s a cor. 
a ^ 1 ^ ! ^ flUVl)1'esidido Por las au to r ida -
fes c o n c u m e u d d representaciones de todas 
» s ruer/as v ivas de l a c a p i t a l . 
L o d o ü o n t í l l a . 
CÓRDOHA 4. 18. 
N o t i c i a s l legadas de M o n t i l l a d i cen fltíe 
^.1 e m p e o í - a d o no tab lemen te el conf l i c to sur-
KKio en aquel la p o b l a c i ó n con m o t i v o de 
n V ™ * e s t á , r ea l i zando una Empresa 
V« a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
g l i n g e n i e r o inspec tor ha redactado un 
« i i o i m c , que ha ent regado al gobernador c i -
T11 de la p r o v i n c i a , q u i e n , en' v i s t a del cua l , 
g i r a d o las ó r d e n e s opor tunas para que 
m e d i a t a m e n t e se levante el t end ido del 
«•ble eléctrico. 
De V a l d e i r o b l e s , en t u r n o p r i m e r o , á don 
M a r i a n o Soler Cerceller , que lo es de Cala-
ce i te . 
De V i l l a c a r r i e d o , en t u r n o p r i m e r o , á don 
Francisco ( Ju in tana y S á e n z de M i e r a , que 
l o es de Carranza. 
De D u r a n g o , en t u r n o p r i m e r o , á D . L u i s 
C i r i q n i á n Cea, (pie lo es de A l m u d é v a r . 
De O r d u ñ . r , e n t u r n o p r i m e r o , á don 
M a r i a n o Soler Carcel ler , que l o es de Cala-
das. 
D e A r z ú a , en t u r n o p r i m e r o , á D . Sebas-
t i á n T o r r a l b a M c j í a s , que l o es de Soto del 
Barco . 
De C a r i ñ a i i a , en t u r n o p r i m e r o , á don 
C é s a r G a r c í a B u r r i e l , que lo es de Sant is-
teban . 
De M o r a de Rub ie lo s , en t u r n o p r i m e r o , 
á D . A n t o n i o R í o n e g r o Diez , que lo es de 
Puente U d l a . 
A . T - * 1 E 1 M A . W 
POR TEI.ÉGRAKO 
L o s r o s o p v i s t a s . 
BERLÍN 4. 10. 
S c g n n a f i rma en su n ú m e r o de hoy la 
Mil i lar i sch Polit ische Corrcspondenz. este 
a ñ o se e f e c t u a r á en F e b r e r o . ó Marzo la l l a -
m a d a de las reservistas, que o r d i n a r i a m e n -
te t iene l u g a r en J u b o . 
E l e s p i o n a j e . 
BERLÍN 4. 12,50. 
T e l e g r a f í a n de Colon ia que eíi u n p u n t o 
de los alrededores de aquel la p o b l a c i ó n ha 
c a í d o u n g lobo , t r i p u l a d o p o r dos i n d i v i -
duos franceses. 
Obedeciendo l a r i g u r o s a cons igna com-
p rend ida en las disposiciones sobre el es-
p iona je , c u y o c u n i p l i i n i e n t o se e x t r e m a 
cuando se t r a t a de F ranc i a , fueron i nmed ia -
t a ineu te de tenidos los dos aeronautas, q.uie 
han s i d ó tomados por oficiales franceses d i s -
frazados. 
A u n q u e j u r a n amboí> ser e l uno^ p rop ie -
t a r i o y el o t r o i n d u s t r i a l , no han s ido c r e í -
dos, y se les ha encarcelado. 
H n esta s i t u a c i ó n s e g u i r á n hasta que ven-
gan de F r a n c i a las c o m p r o b a c i ó n e s oficiales 
y suficientes que e l G o b i e r n o a l e m á n ha 
de reclamar . 
F a l l e o i m i e n t o . 
BERLÍN 4. 22. 
H o y ha fal lecido e l fe ldmar i sca l conde de 
Desch l ie f fcn , iefe que h a b í a sido d e l l i s t a d o 
M a y o r Genera l . 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES 4. 10,50. 
H o y es el d í a verdaderamente c r í t i c o en 
las negociaciones, para la paz seguidas en-
t r e los representantes de T u r q u í a y los p a í -
ses b a l k á n i c o s . 
A l a » cua t ro de l a ta rde , se c e l e b r a r á l a 
in teresante r e u n i ó n en la que los otomanos 
d a r á n cuenta de las cont rapropos ic iones 
f inales , que T u r q u í a e s t á d ispues ta á f o r m u -
l a r . 
A n t e s de esa hora , á las t res , se r e u n i r á n 
los delegadas b a l k á n i c o s , para establecer u n 
c a m b i o de impres iones en p r e v i s i ó n de to -
d a con t ingenc ia . 
E l pres idente de la m i s i ó n b ú l g a r a , ha ce-
l eb rado una la rga conferencia con Venize -
los , el de l a m i s i ó n g r i ega . 
N o se cree que T u r q u í a ceda, s i no m á s 
bien- que se n iegue á someterse a l u l t i m á t u m 
que t i enen f o r m u l a d o los representantes de 
las naciones e o a l í g a d a s . 
S o a l ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
LONDRES 4. 14. 
L o s embajadores h a n conferenciado esta 
m a ñ a n a cerca de hora y inedia . E l embajador 
de I t a l i a q u e d ó el ú l t i m o en el M i n i s t e r i o 
de Negocios E x t r a n j e r o s , en donde e n t r ó 
poco d e s p u é s , u n delegado t u r c o . 
N o se ha f a c i l i t a d o nota de l o t r a tado . 
L o s a i b a n o s o o * 
LONDRES 4. 15,25. 
L o s delegados albaneses h a n l l egado á es-
t a , con la m i s i ó n de i n t e r v e n i r d i rec tamente 
ó representados por cua lou ie ra de los p l e n i -
po tenc ia r ios b a l k á n i c a s , en las negociacio-
nes. 
M a ñ a n a s e r á n rec ibidos po r el m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s , s i r E d v a r d Grey , a l 
cua l e n t r e g a r á n u n mensaje en el que se 
e x p o n e n las pretensiones de A l b a n i a , que so-
l i c i t a r á n sean tenidas en cuenta . 
Pule ent re otras cosas, una o r g a n i z a c i ó n 
p o l í t i c a nac iona l , establecida sobre la base 
de su indepcnde i i c i a . 
L o q u e d i c e u n m i n i e t r o r u m a n o . 
LONDRES 4. 17,15. 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r de R u m a n i a , ha 
s ido in ter rogado ' po r u n pe r iod i s t a , a l ' q u e 
ha hecho las s igu ien tes manifes tac iones: 
S i t u a c i ó n g r a v e . 
LONDRES 4. 2 1 . 
L o s delegados b a l k á n i c o s declaran con 
c a r á c t e r o f ic ia l , que s i las propos ic iones que 
l o n n u l e n el p r ó x i m o lunes los delegados t u r -
cos no r e su l t a r en conformes i n t e g r a l m e n t e 
con las demandas es t ipuladas en e l u l t i m á -
tum, d a r á n i n m e d i a t a m e n t e po r rotas las ne-
gociaciones. 
A ñ a d e n que cua t ro d í a s d e s p u é s , ó sea e l 
v ie rnes , á las siete de la t a rde , se r e a n u d a r á n 
las hos t i l idades en toda la l í n e a . 
« T e n g o plenos poderes, y s i Dane f f t am-
b i é n los t u v i e r a , y a h u b i é r a m o s comenzado á 
neg'ociar. 
R u m a n i a p ide u n a r e c t i f i c a c i ó n de f ron te-
ras, á que t i ene perfecto derecho. 
H a y en Macedonia 40.000 rumanos . 
Todos el los v a n á conver t i r se en subd i tos 
b ú l g a r o s . 
Es te aumen to t a n considerable de p o b l a c i ó n 
ob l iga á B u l g a r i a á darnos compensaciones 
o q u i v a l c n t e s . 
N o es ve rdad que h a y a i ñ Ó S deseado el t r i u n -
fo de los turcos . 
S i empre v i m o s con s i m p a t í a los esfuerzos 
de los c r i s t ianos de los Ba lkanes , porque es-
t i m a m o s que el r é g i m e n t u r c o debe desapa-
recer de E u r o p a . 
S i ahorxa pedimos compensaciones á Bu lga -
r i a es porque no tenemos o t ro remedio . 
M o v i l i z a m o s cuando lo h i c i e r o n los d e m á s 
Estados b a l k á n i c o s . 
L l e v a m o s gastados en dos meses 150 m i l l o -
nes, l o que representa para nosotros m u c h o . 
Y necesitamos con toda u rgenc ia una com-
p e n s a c i ó n . » 
E l R « y C a r l o s d o R u m a n i a . 
BERLÍN 4. 12. 
N o t i c i a s de B u k a r c s t d icen que e l R e y ha 
r ec ib ido á la C o m i s i ó n del P a r l a m e n t o que 
fué á en t regar le l a c o n t e s t a c i ó n a l mensaje 
de la Corona. E n e l acto de l a entrega," el 
R e y p r o n u n c i ó u n d iscurso , en el que ex-
puso su creencia de que B u l g a r i a se mostra-
r á razonable ante las pe t ic iones ^ u e _ le 
h a n sido hechas, porque c o m p r e n d e r á l a jus-
t i c i a que las i n i o r m a . 
D e todas m a n e r a s — a ñ a d i ó el R e y — R u m a -
n í a r e s p o n d e r á á una i n c r e í b l e nega t i va con 
la a d o p c i ó n de e n é r g i c a s ac t i tudes . 
Es tas frases del R e y h a n sido recibidas po r 
l a o p i n i ó n con grandes mues t r a s cte regoci jo , 
por responder al c r i t e r i o d o m i n a n t e en toda 
l a n a c i ó n . 
E l Z a r F e r n a w d o , o j s t i m S s t e n 
SOI'ÍA 4. 
E n l a r e c e n c i ó n celebrada en Palacio con 
m o t i v o de l a ñ o nuevo , el Za r h a b l ó con 
var ias personas de la ac tua l Conferencia . 
« A ú n n o han dado resultado—<lijo—las 
negociaciones que son seguidas eu L o n -
dres. . . , 
S i n embargo , 110 soy pes imis t a , y creo 
que se l l e g a r á á u n acuerdo favorab le que 
conipcnse á los a l iados de los sacr i f ic ios que 
h a n h e c h o . » 
B u q u e t u r c o d e s t r u i d o . 
PARÍS 4 . 11,25. 
A l E x c e l s i o r c o m u n i c a n de E s m i r n a que 
el ve lero t u r c o Teodoro t r o p e z ó con una m i -
na f lo tan te , y que é s t a .hizo e x p l o s i ó n , des-
t n i y é n d b í e y r e su l t ando muer tos todos los 
t r i p u l a n t e s . 
L a e s c u a d r a t u r c a . 
PARÍS 4 . i i , 3 5 -
T e l e g r a f í a n de C o n s t a n t i n o p l a á L a T r i -
Irnna que l a escuadra tu rca ha sa l ido de los 
Dardane los para c o m b a t i r á la f lota g r i ega . 
BUatas E m i s r e s i o n s s . 
LONDRES 4 . 16,15. 
L a A g e n c i a R e u t e r comunica una n o t i c i a 
de o r i g e n tu rco , s e g ú n la cua l los delega-
dos otonianos e s t á n decididos á no ceder á 
los a l iados, cueste l o que cueste, l a c i u d a d 
de A n d r i n ó p o l i s ó las is las de l m a r Egoo. 
L a r u p t u r a de las negociaciones para la 
paz es, pues, segura . 
Ura I m p o r t a n t e a c u e r d o PÜeO C o n s e j o d ® 
m i n i s t r o s t u r c o . 
El padre Nevares y al Sr. Monedero A Astorga. 
Según locmoe en nuestro colega «El Pcnsnm ion-
io Astorgano», muy pronto comomarán l a propagan-
da católico-social en la diócesis astorgaua oí padro 
Novaros y el Sr. Monedero, pata. Jo cual cuentan ya 
con el ixu-miso del cxccleulísimo Prelado. 
+ 
>Jota.—Daremos cuenta en ésta sección do lodoa 
los anuncios que nos envíen los Sindicatos cntólioo* 
de España entera-, referentes á ofertas do sus produc-
tos ó demandas do góneros y maquinaria. 
En Enero, Febr«ro y Marzo. f lRuBnos o r g á -
n o s . Lope do Vega, 39, Madrid, 
D E U A B I O EDISSON 
E l C I N E T Ó F O M O 
POR TELÉGRAFO 
NUEVA Y O R K 4. 
T o m á s A l b a Ed i s son , ha mani fes tado que 
y a t i ene comple t amen te t e r m i n a d o y en dis-
p o s i e i ó u de func ionar , su ú l t i m o i n v e n t o , a l 
cua l l l a m a c i n e t ó l o n o . 
Consis te é s t e en u n c i n e m a t ó g r a f o , c t iyos 
personajes hab lan con el m i s m o tono de la 
voz h u m a n a . 
E l c i n e m a t ó g r a f o y el f o n ó ^ r ^ f o u n i d o s , 
h a n sido ya diferentes veces u t i l i z a d o s como 
componentes de nuevos aparatos de proyec-
c i ó n hab l ada ; pero todas las t e n t a t i v a s h a n 
dado por resul tado obras e o m p l e t a i n e n í e i m -
perfectas y de i m p o s i b l e e x p o s i c i ó n . 
D u r a n t e c u a t r o a ñ o s , Edissou se ha ocu-
pado con, preferencia de este nuevo i n v e n t o . 
N o t a r d a r á el c i n e t ó f o n o en ser conocido 
por todo el m u n d o . 
SE g e n e r a l O a s t r ® . 
N U E V A Y O R K 4. 
E l ex Presidente de Venezuela , hab lando 
con a lgunos per iod is tas , ha mani fes tado que 
hace a l Presidente ac tual cu lpab le de todas 
sus actuales contrar iedades . 
Se d e s a t ó en i n j u r i a s con t ra é l . 
I m p u t a á G ó m e z l a p a t e r n i d a d de una serie 
de i n t r i g a s , mei-ced á las cuales se ha conse-
g u i d o la enemis tad del G o b i e r n o y a n k i , y 
asegura que d i c h o Presidente no puede to le ra r 
que é l . Castro, se s i t ú e en las p r o x i m i d a d e s de j 
Venezuela , po r t e m o r de que i n i c i e a l g u n a s ' 
gest iones en demanda d:e, la r e s t i t u c i ó n de los 
30 m i l l o n e s de francos, que c o n s t i t u í a n l a for-
t u n a pcrsonnl de Castro, y de que G ó m e z le 
ha despojado i n i c u a m e n t e , e n su p r o p i o pro-
vecho. 
U n a f o r t u n a I s t e s g s s r a d a . 
NUEVA Y O R K 4. 
U n a m o d e s t í s i m a o p e r a r í a de una f á b r i c a 
de c igar ros , que ganaba d i a r i amen te e l j o r n a l 
día med io d ó l l a r , se ha v i s t o g r a t amen te sor-
p r end ida con el n o m b r a m i e n t o de heredera 
u n i v e r s a l hecho á su favor p o r u n a s e ñ o r a , á 
la que una noche, hace dos a ñ o s , a s i s t i ó c u i -
dadosamente en u n ho t e l , donde l a h o y c iga -
r re ra prestaba entonces sus serv ic ios , en oca-
s i ó n de sentirse d i cha s e ñ o r a r epen t inamen-
te enfe rma. 
D e s p u é s de l a asistencia, l a camarera ne-
g ó s e á r ec ib i r una e s p l é n d i d a p r o p i n a que la 
s e ñ o r a l a daba, a legando que 110 h a b í a hecho 
m á s que c u m r d i r con su deber. 
Entonces , l a v ia je ra a n o t ó su n o m b r e y sus 
s e ñ a s , y p r o m e t i ó á la hon rada m u c h a c h a , 
no o l v i d a r l a en su tes tamento . 
Recientemente , aquel la dama ha fa l lec ido , 
d e s p u é s de c u m p l i r su pa labra . Y el recuerdo 
p r o m e t i d o á l a camarera, que é s t a , s i a l g u n a 
vez c r e y ó en é l . solamente l o j u z g ó cons is ten-
te en a l g ú n l e g a d o , es el t í t u l o de heredera 
ú n i c a . 
E l caudal heredado asciende á 35 m i l l o n e s 
de d ó l l a r s . 
zos al is tados deben ser exc lu idos t e m p o r a l -
mente del con t i ngen t e con a r r e g l o a l caso 
2.0 del a r t í c u l o 86 de la l ey de R e c l u t a m i e n -
to de 27 de Febre ro ú l t i m o , ó han de a p l i -
c á r s e l e s los preceptos de la Real o r d e n c i r -
cu la r de 9 de J u l i o de 1004 ( C . L . n ú m e -
ro 124): 
Cons iderando que si á d ichos rec lu tas se 
les v a n a r a su p r i m i t i v a c l a s i f i c a c i ó n p o r la 
de exc lu idos t e m p o r a l m e n t e de l c o n t i n g e n -
te, se p e r j u d i c a r í a á los i n d i v i d u o s de l c u p o 
de i n s t r u c c i ó n del pueb lo y a l i s t a m i e n t o res-
pec t i vo , pues to que con a r reg lo a l a r t í c u l o 
de. V1 ind i cada l e y los M u n i c i p i o s h a n 
(le f a c i l i t a r los cupos comple tos , e l R e y 
( q . D . g . ) se ha se rv ido declarar subs is ten-
te la presente Real o rden de 9 de J u l i o de 
1904, debiendo, po r l o t a n t o apl icarse sus 
preceptos a l caso consu l t ado y á los d e m á s 
que puedan o c u r r i r . » 
CONSTANTINOPEA 4- 20,25. 
E l Consejo de m i n i s t r o s ha ordenado a l 
jefe de la d e l e g a c i ó n tu rca en L o n d r e s , Re-
c h i d P a c h á , rechace el u l t i m á t u m de los 
al iados é ins i s ta para que s igan A n d r i n ó -
po l i s y las is las del m a r Egeo en poder de 
T u r q u í a . 
C f i m ' s a t í í n a v a l . 
ATENAS 4. 13. 
E s t a m a ñ a n a , á l a s siete, sa l ie ron de los 
Dardane los cua t ro buques de g u e r r a t u r cos , 
ent re los cuales se hal laba el M d j i d i é . • 
A c o m p a ñ á b a n l o s cua t ro torpederos . E l 
M d j i d i é se h izo con r u m b o á Teiiedos,^ que-
d á n d o s e los d e m á s cerca de K u m k a l é . A l 
poco ra to a p a r e c i ó , sa l iendo á su encuen-
t r o , l a escuadra g r i e g a , e n t a b l á n d o s e u n 
c o r t o c a ñ o n e o . L a f lo ta tu rca v i r ó en re-
dondo , regresando á los Dardane los 
Se asciende a l maes t ro a r m e r o de segun-
da clase de I n f a n t e r í a de M a r i n a J u a n N ú -
ñ e z S á n c h e z . 
—Se dispone que el c a p i t á n de I n f a n t e -
r í a de M a r i n a D . N i c o l á s M o n t o j o quede 
en s i t u a c i ó n de excedente forzoso. 
—Se concede l icencia po r enfe rmo a l p r i -
me r ten iente D . I g n a c i o del V a l l e . 
—Cesa de ayudan te personal del s e ñ o r m i -
n i s t r o de M a r i n a , e l c a p i t á n D . M a r i a n o 
L o b o , pasando de ayudante de l comandante 
genera l del apostadero de C á d i z . 
—Se des t ina a l p r i m e r t en ien te D . T o m á s 
L l o r e t , al p r i m e r b a t a l l ó n de l r e g i m i e n t o ex-
t r a o r d i n a r i o . 
—Se declara en s i t u a c i ó n de excedente a l 
c a p i t á n D . J o s é de l C o r r a l . 
—Se s u p r i m e n e n los segundos bata l lones 
de I n f a n t e r í a de M a r i n a e l uso de l ros, adop-
t á n d o s e l a g o r r a que usan, las t ropas embar-
cadas. 
—Se dispone e l uso del c h a q u e t ó n i para 
los oficiales d e l m i s m o Cuerpo embarcados 
y con d e s t i n o , e n las c o m p a ñ í a s de gua rd i a s 
de arsenales; í d e m e l u n i f o r m e que h a n de 
usar los oficiales de l a escala de reserva d i s -
p o n i b l e de I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
—Se dispone c o n t i n ú e de a5Tudante de 
guard ias de l arsenal de l a Carraca el cap i -
t á n D . J o s é G o n z á l e z . 
Se concede la c ruz del M é r i t o N a v a l de 
tercera clase, con d i s t i n t i v o b lanco, al coro-
ne l D . Pedro Caravaca. 
L a par te d i spos i t i va de l Real decreto 
creando la Escuela N a c i o n a l de A v i a c i ó n 
que ayer p u b l i c a la Cace ta , d ice a s í : 
«A propues ta de l m i n i s t r o de F o m e n t o , y 
de acuerdo con m i Consejo de m i n i s t r o s , 
vengo en decretar l o s i g u i e n t e : 
. A r t í c u l o i .0 vSe c r e a / d e p e n d i e n t e del m i -
n i s t e r io de F o m e n t o , la Escuela de A v i a c i ó n , 
encargada de d a r e u s e ñ a n z a p r á c t i c a y t éc -
nica en tóelo l o referente á la n a v e g a c i ó n 
aerea. 
A r t . 2.0 E l n ú m e r o de profesores de esta 
Escuela s e r á el de cua t ro , con a r r e g l o á lo 
d ispues to po r la l ey de Presupuestos . 
A r t . 3.0 E l n o m b r a m i e n t o de este Profe-
sorado c a e r á en ingen ie ros i n d u s t r i a l e s que 
se h a l l e n en p o s e s i ó n de l t í t u l o de p i l o t o s 
aviadores. 
A r t . 4.0 Los gastos del personal de este 
se rv ic io s e r á n á cargo del c a p í t u l o I . a r t í c u -
l o 11 del presupues to v i g e n t e , y los de m a -
t e r i a l , á ca rgo d e l c a p í t u l o X I , a r t í c u l o 7.0 
del m i s m o presupues to . 
A r t . 5.0_ E l m i n i s t r o de F o m e n t o d i c t a r á 
las" disposic iones r eg l amen ta r i a s c o m o com-
p l e m e n t o á este Rea l d e c r e t o . » 
E N E L 
L A SES!f DE A Y E R 
m a ñ a n a decía . . 
POR T E L E G R A F O 
A ü m a o e n e s i n a e n s i s a s S o s e n T o u r s . 
TOURS 4. 
U n f o r m i d a b l e i n c e n d i o devora en estos m o 
men tos unos grandes almacenes de mueb les 
y a n t i g ü e d a d e s . 
Ese i ncend io es consecuencia de l a t e r r i b l e 
e x p l o s i ó n de gas que l u d i o anoche. 
Por v i r t u d de los grandes esfuerzos que han 
hecho los bomberos , las casas c o n t i g u a s e s t á n 
fuera de p e l i g r o . 
E n l a casa incend iada , m á s de ochenta ve-1 
cinos lo han pe rd ido todo , quedando en e l ¡ 
m a y o r desamparo. 
L a s p é r d i d a s totales se c a l c u l a n en unos 
500.000 francos. 
C e m e n t e r i o p r o f a n a d o e n L e v 
A las diez y inedia de la 
r a ab ie r t a la s e s i ó n D . J o a q u í n R u i z J i m é -
nez. , . 
A n t e s de aprobarse el despacho de o f i c io , 
el a lcalde da cuenta de las gest iones j>or é l 
hechas pa ra la baja del pan y de las l levadas 
a cabo por las Juntas dte ten ien tes de alcalde 
y r egu lado ra de l precio del pan . 
E l Sr . R u i z J i m é n e z p a s ó d e s p u é s á t r a -
t a r del estado de la Hac ienda m u n i c i p a l ; 
mani f ies ta que el presupues to m u m c i p u ] de 
1912 ha s ido l i q u i d a d o con u n s u p e r á v i t , de 
900.000 pesetas. 
L a r e c a u d a c i ó n t o t a l de l p res i ipnes to ha 
ascendido á 28.922.078,84 pesetas; c o m ó 
ex i s t en a ú n c r é d i t o s pendieuces de cobno, 
los ingresos l í q u i d o s puede asegurarse ex-
c e d e r á n de 29 m i l l o n e s de pesetas, es deci r , 
2-293.473 pesetas m á s que el a ñ o 1911. 
L a l i q u i d a c i ó n del ú l t i m o mes del a ñ o ha 
v a n a d o en sent ido favorable el avance ele t a 
l i q u i d a c i ó n del presupuesto.; el défi-cit, que 
c a l c u l á b a m o s a s c e n d í a en N o v i e m b r e á 
Y ^ - U ^ p pesetas, ahora , con la r e c a u d a c i ó n 
de D i c i e m b r e , ha quedado reduc ido á pe-
setas 2.575.000. 
E l estado de muestra H a c i e n d a — t e r m i n ó 
d ic iendo el Sr . Ru i / . J i m é n e z - e s f a v o r a t ó 
a l c r é d i t o m u n i c i p a l . 
Se aprueba el despacho de o f ic io . 
Se p r o m u e v e amplia , d i s c u s i ó n en el dic-
t a m e n sobre la a p r o b a c i ó n del p l i e g o de con-
dic iones para con t ra t a r con la Sociedad i n -
te rnac iona l Ozongc-sellschaf la i n s t a l a c i ó n 
do ^tres nuevas estaciones o z ó n i c a s . 
E l Sr . T a l a vera i m p u g n ó el d i c t a m e n , p o r 
creer que con la i n s t a l a c i ó n de la e s t a c i ó n 
o z ó n i c a de Santa B á r b a r a no se c o n s i g u i ó 
la d i s m i n u c i ó n de las fiebres infecciosas. 
lütervyiifei-oi i los S í e s . F i e ra , P i n d a d o , 
(Jnej ido y V a l d i v i e s o , este ú l t i m o d e n n n -
c iando el m a l estado de las aguas S a n t i -
dana . 
Se aprueba s in d i s c u s i ó n 
del d í a . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l , 5' d e s p u é s de a m -
p l i o debate, por 19 votos con t ra 11 se apruie-
ba el d i c t a m e n p ropon iendo se acepte la 
I c e s i ó n g r a t u i t a de 847,31 met ros c u a d r a d o » 
de t e r reno y se acuerde l a e x p r o p i a c i ó n de 
otra_superf ic ie i g u a l c ñ la conf luencia d é l a 
g lo r i e t a de A t o c h a , e s t a c i ó n , de l M e d i o d í a 
y ca l l e de M é i i d c z A l v a r o , ni prec io de- 115,02 
pesetas m e t r o " c ü a d r a d o , con des t i no á ' v í í > 
p ú b l i c a . 
se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
aguas 
toda l a O r d e n 
A l a una y media 
POR TELÉGRAFO 
ORENSK 4. 16,40. 
E s t a ta rde se r e u n i e r o n los dependientes 
de los comercios orensanos para t r a t a r de 
la r e g l a m e n t a c i ó n de las horas de t r aba jo 
y de las de ape r tu r a y c ie r re de los estable-
e imien tos . 
P roponen acceder á l a a p e r t u r a los dos 
ú l t i m o s d o m i n g o s de l a ñ o , e l d í a de Reyes 
(si cayese en d o m i n g o ) y las fiestas d e l 
Corpus y San L á z a r o , s o l i c i t a n d o que l a s 
horas de t r aba jo sean de ocho de l a m a ñ a n a 
á ocho de la noche en i n v i e r n o . 
L o s d u e ñ o s de comerc ios , en p r i n c i p i o , 
aceptan estas . h o r a s ; pero á c o n d i c i ó n de 
ql ie se ab ran los comercios los d o m i n g o s 
considerados d í a s feriados. 
Unos y o t ros , dependientes y d u e ñ o s , h a n 
n o m b r a d o sus Comis iones , que se p o n d r á n 
al hab l a con e l a lcalde. 
E s p é r a s e u n a s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia . 
Destino. 
H a s ido des t inado á l a C a p i t a n í a gene ra l 
de la q u i n t a r e g i ó n el t e n i e n t e a u d i t o r de 
segunda, D . Car los N a v a s c u é s . 
Nombramiento. 
H a quedado n o m b r a d o secre tar io r e l a t o r 
del Consejo S u p r e m o e l a u d i t o r d e b r i g a -
da D . Rafael de P ique r . 
Disposición. 
Se h a d i spues to que los jefes y oficiales 
del Cuerpo J u r í d i c o , comprend idos e n re-
l a c i ó n , que p res taban sus servic ios en la 
s u p r i m i d a C a p i t a n í a genera l de M e j i l l a , 
c o n t i n ú e n en la Comandancia gene ra l de 
d icha plaza . 
Visitas. 
V i s i t a r o n a l i n i n i s t r o de Ja C u ^ r a : el 
genera l Ramos ( D . M ) , los 
ñ o r e s P i c ó y L o m a , el ^ ^ ^ J ^ o r ) 
y el a lcalde de T o r r e l a v e g a (San t ande r ) . 
Real orden. 
Por e l m i n i s t e r i o de l a Guerra se ha dic-
tado l a s igu ien te Real o r d e n : L ••H •'£• 
« E n v i s to de l escr i to que en 15 O c t u -
bre ú l t i m o d i r i g i ó á este i m n i s t e i i o el capi-
t á n genera l de l a segunda r e g i ó n , c o n s u l -
tando si los rec lu tas que sean nombrados 
a l u m n o s de las Academias m i l i t a r e s des-, 
pués del acto de la clasificación de los m o - i 
p í  313 cao  a s s o a s . 
PARÍS 4. 11,20. 
P a r t i c i p a n de L e v a l i o i s que u n a banda 
de malhechores s a l t ó anoche las t ap ia s del 
cementer io y se d e d i c ó á a b r i r las s epu l t u r a s 
donde se h a l l a n enterradas personas que dis-
f r u t a r o n en v i d a buena p o s i c i ó n pecun i a r i a , 
p e r s i g u i e n d o e l apodierainiento de a lhajas . 
R o m p i e r o n m á s de c i c u n ichos y los fére-
t ros nue é s t o s c o n t e i i í a n ; pero su i n t e n t o se 
f r u s t r ó , pues los c a d á v e r e s no l l e v a b a n consi-
go a l h a j a n i n g u n a , ó las t e n í a de p e q u e ñ í s i -
m o v a l o r . 
T a m b i é n des t rozaron i n f i n i d a d de cruces y 
l á p i d a s . 
Se hacen pesquisas p a r a h a l l a r á l o s au to -
res de esta h a z a ñ a . 
L e s s m i s e r v s F ' a s 33e L c r i e n t . 
L O R I E N T 4. 
C o n t i n ú a n c e r r á n d o s e las f á b r i c a s de con-
servas por consecueneia de l a hue lga de ope-
ra r ios . 
Los fabr icantes c u l p a n de l o que ocur re a l 
Gob ie rno , que no d i c t a d isposic iones encami-
nadas á r emed ia r los ma les o r i g i n a r i o s de l a 
h u e l g a . 
L Y O N 4. 14. 
E n é s t a h a s ido preso u n d r o g u e r o que v e n -
d í a s i n a u t o r i z a c i ó n suf ic ien te y en grandes 
cant idades o p i o y m o r f i n a , para los af ic iona-
dos á estas mor ta l e s inyecc iones . 
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H O X 
i í F © o 4 - Í 3 s a ! i " . 
E n e l c a m p o de l M a d r i d se v e r i f i c a r á n 
h o y y m a ñ a n a dos grandes p a r t i d o s de 
¡oo t -ba l l -entre esta Sociedad y e l C l u b Es-
p a ñ a , de Barcelona, dando comienzo los 
p a r t i d o s á las t res de la t a rde . 
•2?cí&2?¿r2:oo 
S e g ú m E Í S iglo M é d i c o , d u r a n t e l a semana 
•ú l t ima ha seguido p r e d o m i n a n d o l a m i s m a 
clase de e n f e r m e r í a de las semanas an te r io -
res s i n var iac iones aprcciables . C o n t i n ú a n los 
ataques catarrales y r e u m á t i c o s . H a y abun-
dante g r i p p e , que toma á m e n u d o fo rmas y 
localizaciones viscerales y muscu la res . A b u n -
dani las cufennedades e r u p t i v a s y la d i f t e r i a . 
E n el P l o s p i t a l Genera l h a y a c u m u l a c i ó n i de 
enfermos infecciosos, reve lando esto l a ex i s -
tenc ia de endemias , p r i n c i p a l m e n t e l a v i r u e l a . 
E n los n i ñ o s h a y casos de b r o n q u i t i s , a n g i -
nas y las fiebres e rup t ivas ya enunc iadas , 
s a r a m p i ó n , y v i r u e l a . S i g u e la d i f t e r i a en 
grandes proporc iones . 
L a I n s p e c c i ó n genera l de San idad e x t e r i o r 
ha anunc iado haber o c u r r i d o casos de peste 
en Santos ( B r a s i l ) . 
H o y d o m i n g o , á las seis de la t a M e , se 
v e r i f i c a r á en e l Ateneo de M a d r i d , S e c c i ó n de 
L i t e r a t u r a , la sexta conferencia de las t i t u l a -
das « F l o r i l e g i o de poetas c a s t e l l a n o s » , y se 
o c u p a r á n : de V i l l e g a s , D . M i g u e l A . R ó d e -
tías ; de Santa Teresa, D . J. M o r e n o V i l l a ; de 
B é c q u e r , D . S. A l v a r e z Q u i n t e r o . 
H a y t r i b u n a p ú b l i c a . 
E l m i n i s t r o de S. M . e n T á n g e r c o m u n i c a 
a l m i n i s t e r i o de Es tado que e¡ 10 de A b r i l 
p r ó x i m o se v e r i f i c a r á en acue l l a c i u d a d a 
subasta para ad jud ica r l a c o n s t r u e d o n de 
una a l c a i t a r i l l a y la a p e r t u r a de u n c a m i n o 
en t re e l campo y la car re te ra de M e d i u n a a 
Casablanca L a l o n g i t u d de l a a l c a n t a r i l l a es 
n. - „c „„-.fivv4. v ol Diesunues to t o t a l de l a 
i gi7.So pesetas de l a m i s m a moneda . 
E n e l m i n i s t e r i o de E s t a d o se f a c i l i t a r a n 
i n f o r m e s á las personas que deseen t o m a r 
p a r t e e n esa subasta . 
susonptores 
R O G A M O S A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
Q U E NO S E H A L L E N A L C O R R I E N T E E N E L 
P A G O D E S U S S U S C R I P C I O N E S Q U E , P A R A 
F A C l l T A R L A B U E N A M A R C H A D E L A A D M I -
f U C T H A C l O N D E L P E R I O D I C O , T E N G A N L A 
FOÍttDAQ D E R E M I T I R N O S E L I M P O R T E D E 
SUS D E S C U B I E R T O S . 
Fondos públicos.—Intorior 4 0/0 r.t.j 
bmrh: i1', «le 50.000 pesetas nomiurJea. 
» E, » 25.000 » » 
» D, » 12.000 » » 
» C, » 6.000 » » 
» E, » 2.000 » f) 
» A, » 500 » » 
» G y H . 100 y 200 » » 
En diferentes series 
Idem lin do mes 
Idem l in próximo 
Amortizablo 5 0/0 
Idem i 0/0 
C " B. Hipotecario España 4 0/0. 
Obligaciones: F. C. V.-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad do Chamberí 5 0/(T 
S. G. Azucarera do Espafla 4 0/0. 
Uuióu Alcoholera Espidióla 5 0/0... 
Acciones: Banco do España 
I d em H i spa no- A me ri can o 
Idem Hipotecario do España | 242,05 
Idem do Castilla I 95 00 
Idem Español de Gródito | 126 50 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Pinta.. 
Compañía Arrondataria do Tabacos. 
S. G. Azucarera España, Preferentes 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao........! 312,001 OOO.OC 
Idem Duro-Fclguera j 33,751 00,eO-
Unión Alcoholera 'Española S 0/0.. 79,00| 0¿0q-



















































ídem Española do Explosivos 
Ayuntamiento rie Madrid. 
Emp, 1863. Obigackmes 100 ptas, 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem, ídem eu el ensanche.... 1 














B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
, 107,35; Londres, 27,03; Berlín, 13],00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
™ í ™ l T ^ n íh rfí0!i' 83,52: AraorUzable 5 pov ]0(ty 
101,00; Acciones ferrocarril Norte de España 00 7/51 
Alieantcfi, 93,00; prenses, 27.20; Andaluces, 66,75. / 
B O L S A D E B I L B A O . 
Altee ITornra, 8í;i,00; Resineras, 96,00; FoígüciW 
33,75; Explosivos, 257,00. f 
B O L S A D E P A R Í S 
Exterior; 92.05; Francés 3 por. 100. 89.40: No?te 
España , 464,00; Alicantes, 431,0(1; Ríotinto, 1.8'.)9,0tf\ 
Crédit Lyonnais, 1.622,00; Ba.nces: Nacioml <lo IW 
jico 870,00; Londres y Méjico, 575,00; Par í s , 1.778,dfl|! 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 89,00; Consolidado, i 
75,31: AJoman 3 por 100, 77$ 
100, 103,75; Japonés 1907, 101. Í0. 
iés 2 1/2 por IIIH 
Ruso 1906 5 poí 
B O L S A D E M E J I C O 
Banooe: Nacional de Méjico. 360.00; 




B O L S A D E B U E N O S Ai R E S 
do la Provincia-, 170,00; Bonos 6 por 100,. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: Cliilo, 210,00; Español do Chile, 150,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información do la Casa Santiago Rodorcda, Vew-
tura de la Vega, 16-18, Madrid.) 
Telegrama dol á do Enero de 19H, 
Cierre Cierre co 
anterior. ayer, 
Diciembro y Enero 6,87 6,9'1 
Enero y Febrero 0,80 6,90 
Febrero y Marzo... 0,81 6,89 
Marzo y ÁhtÚ 6.80 6,87 
Ventas do ayer en Livorpool, 7.000 balas. 
D E S V E N T A : E n e l f O o s c o J I e 
E L D E B A T E . - . P r e c i o : 2 ptas . 
99 
Imprenta y es^reotipia de E l . D S B . A T | , . > 
2 PASAje DE LA ALHAp^Aj ¿ 
Añom.-Niim.429. 
D t í Á ú n é b 5 de Enero de 1913. 
las 
laa 
Santos y ciilíos n hoy. 
San Tolo'bl'üio, Va\y.i y míir-
t i r ; San F.Jnanlo, coníw«>r; San 
Simoúii. rAóhjo, y' Saütal I|,.IMÍ-
liana, «irgOBf. 
ÍAX inisa y oficio divino son 
i o la Vigilia de la ÍSiütiinía, oofS 
rito nii.¡!>blc y cdlor bianoo. 
Sania ¡«icsili (?aU\lral.—üli.sa 
póftvftptual á las nuevo y mc-
líia. 
Capilla Pu-al.—ídi'iu á 
Em.;;',! nación. — Iclom (Í 
diüz. 
PamMii;-.. ;. Id i in id., con ox-
plicaoióu d.l Santo Evangclip, 
San G\úüb (Cuarenta Iloriis) . 
Misa mayor, & las diez, y por 
la tarde, á laa trea y modia, 
vísperas, rosario y lasciva. 
Capilla del Santísimo Cristo 
do la. Salud.—-.Misa do eomunión 
para lu Guardia do' Honor, á 
las Ochó y inedia, y ix)r la tar-
lo, 6, las cinco, contimia la no-
vena al niño Josñs do Praga, 
predicando D. Angel Lázaro. 
Religiosas del Corpus Christi. 
!dcni id., á las ocho, y por la 
tardo, íi las cinco, ejercicios y 
resorva. 
San Ildefonso.—Idero para el 
Aposto) ido do la Oración, á las 
ocho, y pov la taido, á las cin-
el Sr. Saárcz Tanra. 
yo, en los e.iercicic?, predicará 
Sa.nui Tei-esa. y Santa Isabel. 
Idem para In, Congregación de 
la Purísima, á las ocllOi 
Iglesia de, María Reparadora 
(calle do Fomento).—A las uno 
ve, miwi rezada y soánón, que 
prcdica.rá el Sr. Calpena. 
Santa .María Magdalena.—Du-
rante Igs misas do once, y Ss 
doce habrá sermón sobre e 
Evangelio del d:'a por D. Eran 
cisco Al . uso. 
Iglesia de -lesús—Cultos 01 
honor del Xiño Jesús ; 4 hu 
diez, misa solemne y adoración 
iiol Divino Niño, concluida lo 
«lisa de dpc 
Por la. larde, á las cinco y 
media, después de la estación y 
íí rosario ptédicaro un padre 
japuchino, terminando con 
foserva y adoración del Niñe 
ion viilanricos. 
Sami.ario dei Perpetuo So-
:orro.—Por la larde, á las tres, 
so expondrá S. D . M . ; á las 
cinco y cuarto, estación, rosario 
f visitas. 
Después do la reserva, so dará 
i besar el Santo Niño, canlán 
ioso viilancicc?. 
Iglesia Pontificia do San Mi -
guel.—Conlinña la novena al 
Niño ,lesús, predicando, por la 
tardo, á las cinco, después di 
la estación y el rosario, el padr. 
Amurrio. 
Iglesia de la Prisión.—La Co-
fradía del Santísimo itosario ce 
lebra sus callos mensuales: á 
laa cinco, so ri zará 6l sanio ro 
Rario. df-sijués sermón, termi-
nando con la n.'scrva. 
(Este periódico se publica con 
etns ira eclesiástica.) 
Llamamos lo nten-
«íón sobre este nnov ) 
re lo j , quegoguramen-
te sorá apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
bor la hora fija do no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad do r e c u r r i r 
t cerillas, ot«. 
Este nueyore lo i tie-
ne en su esfera y ma-
n i l las una composi-
ción R A D I U M . — Ra 
d ium, materia mine-
ral descubierta hace 
í lgunos años j que 
aoj vale 20 mi l lones 
• l l c i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabsjos ae h.i podido 
conseguir apl icar lo , 
en ínf ima cantidad, 
s ó b r e l a s horas y ma-
nillas, que permi ten 
ver porfeotamenle las 
hor.is de noche. Ver 
esle re loj «n la obscu-
r idad es verdadera-
mente una marav i l l a . 
S r a n f a c i l i d a d da l a Casa á los s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
Ptas. 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
tneda extraplano , 25 
Idem, m á q u i n a extra, á s c o r a , r u b í e s 3 
En caja de plata c«ii m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b íes , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate 4 0 
E n 5, C y <3 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo ce r t i í i ca i ios con aumento de 1,50 ptas. 
PARA "¡RIO J A N E I R O , SANTOS,. MONTEVIDEO BUENOS A I R E S , 
ESTADOS M D O S D E A M E R I C A , H A W A I ! . E T C . , E T C . 
So garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
de los 'pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos de telograíla sin hilos, qimlcs permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo efi viajea 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: ApaVtaKfo núm. il> Despachos: I r i s h T o w n , num®-
a*o n , y Pue r t a de T i e r r a , n ú m . fl. « _ w - « 
Dirección telegráfica: « F t W M 1 ^ « l U B A I / r A S i 
TflLLEBES del escoíior 
Imáoenes Altares y toda clase de carpinteria rel l -
^SidTdUstradl en ios mu up es encar-
Sos. debido al numeroso o instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor. Valencia. 
¡ « R A M M O Y A N A » ! 
LÁ YSLADA E N HONOR 
¿güŝ ĵgsjggrassaua as s s ^UBBSS S S 
I - D I S C U R S O S =1 
pronunciados por el Si-. VázflUtg 
de Metía, padre Zacayfas, D. Ale-
jandro Pídal y Mon y P- Angel H e -
rrera, y los art ículos de D. Ricardo 
León y D. Frarc isco Rodríguez 
i^arín, l e ídos en el a ó j e n m e acto 
que EL D E S A T E organizó para 
honrar la memoria del insigne po-
lígrafo, y que se ce lebró en el tea-
tro de 5a princesa. -Magníf icos 
fotograbados : : : : : : 
IIACONSEJAÜ 
Vean, examinen y com-
paren sus asadores mo-
dernos, cafeteras y uten-
silios de cocina irrompi-
bles. 
12, Plaza de Herradores, 
12. Esquina á San Felipe 
Neri. (Ojo.) 
Unicamente M A R Í N . 
Ges t iono Colocaciones, Trns pasos, Asuntos. Silva,42, 1.' 
Dapsndle.ites de ul tramarinos 
Dcsóaiiío dos, para otro ar-
tículo, tío 21 á 21 años, do bul 
na présetíc-ía, honrado/, ó infor-
mes acrisolados y mucha inteli-
gencia. Inútil si no os todo 
dicho. 
Escribid, lista de Correos, pos-
t*l número $$.858. 
% ñ EL KIOSCO DE "El DEBATE" 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , visi ten nuestra E x p a s i c i ó n de Muebles y abjetos 
Dee t ra t ivos . Los hay de todas los gustws y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
rnos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convencereis de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 35 S u c u r s a l a R E Y E S , 2 9 . 
D E 
6 6 66 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
K S O B ® O €§e E L T E 
P r e c i o de i n s dos t o m o s : CINCO p e s e t a s . 
5̂  P E R I Ó D I C O S Q U E SE V E N D E N 
% E N E L 





Madr id . 
Madrid . 
Madr id . 
Madr id . 
Ofertas y Émanilas 
(En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que so nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, qua se-
rán aplicados á satisfacer los de-;,(, 0fm,<1 p , ^ trabajar oV," 
rechos de timbre, que la Ha-jj , , , ) gwríbjü & Fio 
cienda percibe por cada anuncio mílvZi Zánoara. 
periodístico.) 
JOVEN, Sí! míos 
tu on l<w negocio* 
¿ 0 v.ii"'!^.-, publicidad, ir 
sos, oolocncioin's, ole. 
Hiy picionsiontM pañi p 
ciiis. K cnl ' ir i'' I-- -Marlíu, 
M o , 7( pyjpoipnl. Avila. 
JOVEN'f io pueblo, ¿i 
do olicio poepintoría ,v sai' 
Madr id . 
Madr id . 
Bilbao. 
Bilbao. 




L o g r o ñ o . 
Burgos. 
Oviedo. 
Es ta esencia e s p c c i a l í s i m a pa ra a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
guna o t r a la supere, se h a l l a de ven ta e u todos los garages 
en bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, po r su jnenor peso, p o r su m a y o r ba ra tu ra , y po r 
que, dada su fo rma p l ana , se acomoda mejo r en e l coche. 
Todos l o s bidones l l e v a n el p r e c i n t o con la i n d i c a c i ó n C L A -
V I L E Ñ O y las in ic i a l e s de l a casa Fourcade y Provot. De -
b e r á n desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven i n t a c t o e^te p rec in to . fe 
f Oficinas: FERNANFLOR, 6, pral. 
8edería.-!mágenes.-Tap¡cena.-Metaies. 
C Q M P l l K r S A B 
C a s a fundada en 
1820 y premiada 
con R E -
nacionales y extranjeras. 
3 3 
O m n i b u s á las es tac iones 
Por uuaorvic io para una sola f ami l i a y un aolo do in io i l i o . 
hasta ««ÍB personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediod ía ó vioeveraa, tres pesetas. 
^ $ 4 $ A . V I S O 
Interesa á los que v ia jan no eonfundir el despacho que tie-
ne astftbleoido esta Casa en la calle de Ajcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compah ías , por eneontrarse 
grandes ventajas en e l so rv ic io . 
Avisos: A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.283. 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Palencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
i a eSe Ba P^o^incias i 
fi;ólicos Palencia. 
Dirigirse 
BOLSA DEL TRABAJt 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, do-
sea una portería. 
Un echauffeur», un cobra-
dor, un contable, un ayudante 
do pintor y varios peones suel-
tos do albañil. 
¡ATEHCIÓN! ^ S t l 
amueblar vuestras casas y reno 
varel mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
l 0 , y encontraréis ventajas dt 
ios d e m á s establecimientos 
Compra-venta y alquiler. Bol-
sa, 10, 1.°. Madrid. 
E l Correo Español . . • 
E l Siglo Futuro . . • • 
E l Universo. . . • • • 
Juventud Tradicionalista. 
L a Lectura Dominical. . 
L a I lus trac ión del Clero. . 
E l I r i s de F a z 
E l F u s i l M a d r i d . 
l i e l ig ión y F a t r i a . . . . 
Vida Española 
L a Gacela del Norte. . . 
Aurrera 
E l Correo del Norte. . . 
E l Pensamiento Navarro. 
L a Gaceta de Alava. . . 
Heraldo Alavés 
E l Diario de la fíioja.. . 
Tierra Hidalga 
E l C a r l a yon. . . . . . 
E l Frincipado Uijón. 
E l Eco de Galicia. . . . Coruña. 
EIRequeté Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
Diario de Galicia. . . . Santiago. 
L a Región Orense. 
L a Voz.dc la Verdad . . Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés . . . Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario Regional . . . . Valladolid. 
E l Resumen Valladolid. 
Diario de Avila Avila. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manclwgo. . . Ciudad Real. 
Vida Manchega . . . . Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Diario de Cáceres. . . . Cáceres. 
Tierra Extremeña . . . . Brozas (Cács.) 
E l Qefcnsor de Córdoba. . Córdoba. 
E l Correo de Andaluc ía . , Sevilla. 
E l Correo de Cádiz . . . Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia. . . . Almería. 
Gaceta del S u r . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón A r a g o n é s , . . Zaragoza. 
L a L u d i a Zaragoza. 
L a Vos de Valencia. , . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
E l Correo Catalán . . . Barcelona. 
L a Vos de la Tradición. . Barcelona. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
E l Vade-Mecum del J a i -
mista Barcelona. 
L a Trinchera Barcelona. 
E l P a í s México . 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, se 
ofreco para colegio católico •'. 
leccionoa k domicilio, familias 
católicas. Pocas protonsionos: 
Lista do Correos, postftl u<jíu,»• 
ro r». 60L8!)8. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha priutua. du leccioueb 
do primera y Mgünda tnsofUn-
zn L dumicilio. Uazón, Príncipe, 
7. pnnciraL 
SEflCRA portuguos"., católi-
ca y Ji>vcn. ofróceso para dama 
do compañí.i, anuí do gobierno, 
pañi niños ó costura. Escribir á. 
M n i Oaorio, San .Marcos, 30. 
2.' izquierda. 
industrial, con práctica 
"'as, SQ NECE 
tan. Razón on la Admmhtra. 
cum do E L DEBATE. 
SE NECESITA íi.ui . uv , , . , 
te. prefiriendo roción IKgaJa 
lo provincias. Bolsa, í), 3.» • 
FALTAN iprondices do eba-
nista con buenas rofwmcma. 
proferirán nuevos on el oficio? 
Santa Torosa, primero, ebanis-
loria. 
PROFESOR cató'ico de pri-
mera enseñanza, con inmejora-
bles referencias, so ofrece á fa-
milia católica, para educar ni 
ños, oficina ó socretario parti 
rular. Fernando do 'a Torre.— 
Hoi iulo del HijxKlromo. 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lngasca, 14, pa-
tio, B. 
SACERDOTE joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es 
ontoino particular ó cargo aná 
logo, propio dignida/1. Razón 






AGENTE práctico, BO otreeij 
para rasa importante. Razón; 
San Francisco do Paula 8, 1.:, 
ioroona, Cijón. 
HACEN falla aprendí zas pañi 
gorras. Concepción Jerómma, 
L9, principal. 
MUJER formal, bacendosi 
entienda tostura; cocina y queha; 
cores domésticos, unión otra, 
nofesítaso para casa modosU 
próxima Madrid. Fomento, J 
principal, derecha. 
NOTA.—Advertimos A las nu. 
morosísimas personas que nos r(< 
mitán anuncios para esta stc. 
ción que en ella solo daremos 
cuenta de las ofortas y deman-
das do «trabajo». 
PERSONA cristiana, do wlu-
ención y con carrera, ouc hoy 
so halla on ía desgracia, suplica 
para un hijo que tiono diez 
sioto años, é instruido, una pla-
za do excribionto ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: JAiencarraJ, 139. 2.', de 
recha. 
JOVEN honrado, re ofrooe 
para el comercio ú otra cluso 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
1.', izquierda. 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con práctica desdo 
joven, de servicio en casas gran-
des, se ofrece para cosa aná-
loga, consorgoría ó administra-
ción. Referencias: Duque do 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones latín y castallnno, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar. 8-1, 3.°, derecha. 
JOVEN dioz y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofróceee para oecri-
bionte on horas noche. Pooaa 
protensiones. Lista Correos, pos-
tal número CC2.373. 
JOVEN do catorce años, 
buenas reforoncias, se ofrooe 
para ol comercio. Informes en 
la administración de oete pe-
riódico. 
PENSIONADO-ACADEMIA DE SAN JOSÉ 
d i r i g i d o por sacerdote. Clisos de la Univers idad por auxi 
liares da la Misma. Ingreso en la Escuela Superior del Magia-
;er io y Telégrafos , R E L A T O K E S , I y o . 
L I B R O S A R L A Z O S 
Unica casa en Kspnña que vende á plazos toda oíase de obra*, 
espeoialmenio de Derecbo. Pídanse catálogos al Director de 
<E1 Crédi to Li terar io» , Uontura, O, Madrid] 
JOVEN diez y nuevo afioe, 
empleado on ministerio, buena 
letra, ee ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: laiisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
SEÑORA francesa, dará leo-
cionos. Precio módico. Rozón en 
esta Administración. 
SEÑORITA do compañía, ha. 
blando francés, se ofrece para 
Acompañar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
J O V E N so ofrece servir de-
l>ondienta comercio. Buenos in-
formes. Palafox, 23. Señorita 
Flvira Ciebra Oria. 
Esquelas de defunción 
V A N I V E R S A R I O 
E n i a i n a p r o n t a d e e s t e 
p é t * i ó d i e o f p a s a j e d e l a 
A i h a m S s r a , n ú m . 2 ) , h a s » 
t a B a s t r e s d e l a m a d s * s a ~ 
HUERFANO diez y seis años, 
bien educado, oon excelentes re-
leroncias, j ó a ñ colocación en 
escritorio ó casa particular, don-
do disponga dos horas diarias 
para continuar eatiuliofl idio-
mas. Razón on Er, DEBATE. 
AMA seca, so ofreoo. Imnejo-
mbkfl reforoncias. Alborto Agui-
lera, 12, 1.°, derocha. 
SEÑORITA católica, poseyen-
lo á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
ou oficina, lecciones particula-
res, ó cargo análogo. 
Lista do Correos, nüm. 202. 
L E C C I O N E S do piano, 
tura y labores, á domicilio 





P A R A H O Y 
UKAL. -A las 8 y 1/2 
.lid v d.» | , i .• • noi.i M.i/w.leni), 
Tr is tán é I-XH». 
A hH ;t.--Fausto. 
E S P A Ñ O L . - A las í) y 1/4 (1)0 
pular con rebaja do precios), 
\ib reina jovon. 
K \A¿ 4 y 1/2.—Entro doctora 
v F.l ombroro de copa. 
I ' R I N C F S A . - A las 9 y 1/2.-, 
Fl n.Glorio lol cuai-lo am» 
MUO. 
t\ las 4 y 1/2.—El mi^orio 
cuarto amunllo. 
COMEDIA, -A las '» y 1/1. -
Elcrida ilo rauorco y Nfadarao 
Poj.-it;!. 
A las 4 y 1/2.- Jimmy Samson. 
ARA. - A las 9 y 1/2 (senci- . 
Ua.—Raúl y Elena.- A las 10 
y 1/2 (doblo).—Las cacatihs 
(dos actos) v 1̂ : ArgcotiQ& 
A los 4 y 1/2.-Fu-fia do Aran-
juoa. Las catalúaa TíVe atloa) 
y La Argoclina. 
CERVANTES. - A las 9 y 3/4 
(sencilla). — Fortunato (tni 
cuadroe).—A las 11 (doble).-
Traajpa y cartón. 
A las 1 y 1/2 (función do lar-
de).—La vocación de PcpiUrS 
(lit>s actos, cftrono). Trampa 
y cartón (dos actos y varias 
pedículas). 
COMICO.—A las 9 y 1/2 (sen-
cil la).—El amigo do la pipa-
A loa 11 (doble).—i Loa hom-
bn's que son hombres!. . (doa{! 
actos). 
A las 4 (dótele).—|Los hombreá 
• UreaI... (dos ac 
tos).—A las 3 fcVble), Gua-
to moñuda (dos aclo.-l. 
BENAVBNTtí" .—A la« 12.— 
Gran nialinó*» inf i^ i t i l con rc« 
galo do juguetes.—Guigool. 
Do 8 y 1/2 á 12 y 1/2.—Soc-
ciónos de cinematógrafo.—To- . 
dos los djaa eit renos. 
R E C R F O D E SALAMANCA' 
(Ideal • Polfstilo). - Para el 
maiiea próximo, día do m xla, 
prepara la Empresa un so 
loctísimo progran.a c incuiato-
gráfico.—El skating FO verá,, 
según costurabre on dicho día, 
favorecido con la nsistcncU 
do numerosas familias disúm 
guidas de esta corte. 
AGENCIA DE ANUNCISO 
L E O N , 20, M A D R I E 
F o l l e t í f l de E t . O E B A T E (205) 
per CARLOS DOEHS 
pasiones que desde hac ía a ñ o s calentaban 
su sangre; hizo rev iv i r todo su odio, toda 
su mal ic ia , toda su rabia; trajo á sus la-
bios la sonrisa s a r cá s t i ca y á su frente la 
e x p r e s i ó n de la amena/a; r e s u c i t ó , en fin, 
ta l como era á Rodolfo Nick leby , á quien 
tantos hab í an conocido á sus expensas pa-
ra no olvidar le nunca. 
¡ A h !—exc lamó Rodolfo d e t e n i é n d o -
se en la puer ta .—He aqu í u n honor que 
no esperaba. 
— Y sin el cual pasa r í a i s m u y bien— 
c o n t e s t ó el hermano Carlos;—lo sé perfec-
tamentc, lo sé . 
— T e n é i s fama de ser la misma verdad 
—repuso R o d ó l o secamente.—Lo que hay 
de cierto á lo menos, es que la d e c í s en 
este momento, por lo cual no se ré y o 
quien os contradiga. Es" u n honor, s in e l 
cual p o d r í a ' e f e c t i v a m e n t e pasar, as í co-
mo no lo esperaba. Y a veis que no puedo 
ser m á s franco. 
— E n dos p a l a b r a s . . . — c o m e n z ó á de-
cir Carlos. 
— E n dos p a l a b r a s — i n t e r r u m p i ó Rodol-
fo,—para abreviar la conferencia, os rue-
go que la acabé i s antes de empezarla. 
A d i v i n o el asunto de que v e n í s á hablar-
me, y si sois amante de la franqueza... he 
a q u í la puerta. Los dos vamos hacia e l 
mismo lado; continuad vuestro camino, s i 
q u e r é i s , y dejadme continuar e l m í o tran-
quilamente. 
— ¡ Tranqui lamente !—repi t ió Carlos m i -
r á n d o l e m á s b ien con piedad que con có-
le ra .—¡ Continuar tranquilamente su ca-
m i n o ! 
— E n fin, caballero, yo supongo que 
no q u e r r é i s pennanecer en m i casa, á pe-
sar m í o ; n i vos tampoco t e n d r é i s la pre-
t ens ión de persuadir á u n hombre firme-
mente decidido á taparse los o ídos para 
no oir una palabra de l o que q u e r é i s de-
cirme. 
—Escuchad, M . N i c k l e b y — d i j o el her-
mano Carlos siempre con e l mismo tono 
de dulzura , pero al mismo t iempo con 
cierta firmeza.—Si vengo a q u í , es en con-
tra m i voluntad , 5' á fe que lo siento m á s 
que nadie. Nunca he puesto los pies en 
esta casa, y s i q u e r é i s que os hable fran-
camente, no estoy aqu í á m i gusto, no es-
toy en m i lugar, y as í es que no tengo el 
menor deseo de volver . Vos no s o s p e c h á i s 
siquiera el asunto que me trae a q u í ; no po-
dé i s sospecharlo; pero m u y pron to cam-
b ia r é i s de tono; estoy seguro de ello. 
Rodolfo le e c h ó una mirada penetran-
te; pero los ojos claros y l impios del 
honrado comerciante encontraron y sos-
tuvieron esa mirada sin cambiar de ex-
pres ión . 
— ¿ Q u e r é i s que- c o n t i n ú e ? — p r e g u n t ó 
M . Cheeryble. 
—¡ Pardie/, I como g u s l é i s - - c o n t c s t ó se-
camente Rodolfo .— A q u í t e n é i s paredes 
que os oigan; u n escritorio, dos taburetes, 
estas sil las. . . ved si t ené i s buen audito-
r i o ; á lo menos no t e m e r é i s que os iatc-
r rumpan . Cont inuad, pues, mientras tan-
to voy por a h í á dar una vuelta; acaso 
cuando regrese h a y á i s acabado de hablar, 
y entonces t e n d r é i s l a bondad de cederme 
el puesto. 
Y diciendo esto se a b o t o n ó su saco, 
fué a l pasillo y desco lgó su sombrero. 
E l agraviado Cheeryble s igu ió sus pa-
sos, y se d i s p o n í a á contestarle, cuando 
Rodolfo le hizo con la mano una i n d i -
cac ión para que callara, cl iciéndole a l 
mismo t iempo: 
— N i una palabra, s eño r m í o , ¿ lo oís? 
n i una palabra. Por virtuoso que seá i s , 
no sois, sin embargo, un ánge l para entrar 
en casa ajena, como h a b é i s entrado a q u í , 
y abrir le á uno los o ídos de cualquier 
modo para que os oiga. Predicad á l a 
pared, si es vuestro gusto; os lo repi to; 
lo que es á m í , no. 
— Y o no soy u n á n g e l — c o n t e s t ó el her-
mano Carlos moviendo pesarosamente l a 
cabeza;—soy u n hombre con muchos de-
fectos; pero hay una dicha que todos los 
hombres pueden tener en c o m ú n como los 
á n g e l e s , y es la ocas ión de ejercer, cuan-
do quieren. . . la caridad. E l l a es, s eño r 
N ick l eby , la que me trae cerca de vos. 
Dejadme, pues, os lo ruego, dejadme da-
ros la prueba de ello. 
— Y o — r e p l i c ó e l usurero con una risa 
t r iunfante ,—no me precio de ejercer l a 
caridad con nadie, y por consiguiente, 
de nadie la espero. N o la e s p e r é i s , pues, 
de m í para el tunante que se ha impues-
to á vuestra credulidad in fan t i l : odio y 
solamente odio o b t e n d r á siempre de raí. 
— ¿ Q u i é n ? ¿ N i c o l á s ? ¡ Imp lo ra r é l vues-
t r a caridad ! — e x c l a m ó e l honrado Chee-
ryb le con ca lor .—No, á vos, m á s bien, 
s e ñ o r N i c k l e b y , á vos toca implora r 
% -.-.Mya. Si no q u e r é i s o i rme, ahora que 
a ú n podáis , s e r á preciso que me o igá i s 
m á s tarde, & menos que no ad iv iné i s lo 
que tengo que deciros, y os a r r eg l é i s de 
manera que no tengamos ya necesidad de 
volvernos á ver nunca. Vuestro sobrino, 
o id lo bien, ma l que os pese, es u n noble 
joven , u n notable y honrado mozo. L o 
que vos sois,, señor Nick leby , no quiero 
dec í ros lo ; pero lo que h a b é i s hecho, bien 
l o sé . A h o r a cuando s a l g á i s para él ne-
gocio en que os h a b é i s e m p e ñ a d o ú l t ima -
mente, y cu que c n c o n U a r é i s dif icul ta-
des de e j ecuc ión que os embaracen, ven id 
ú vernos á m í , á m i hermano y á T i r a 
L i n k i n w a t e r . Entonces os lo explicare-
mos todo. Pero venid pronto, porque 
luego pudiera ser demasiado tarde, y en-
tonces se os pudieran expl icar las cosas 
con m á s severidad. Sobre todo, recordad 
que si yo he venido a q u í esta m a ñ a n a , 
ha sido por caridad hacia vos, y que es-
ta ré en las mismas disposiciones cuando 
q u e r á i s o i rme. 
D e s p u é s de estas palabras, dichas con 
mucha gravedad y a ú n e m o c i ó n , el her-
mano Carlos se puso su sombrero, y pa-
sando p<r delante de Rodolfo, sin a ñ a d i r 
una palabra, se d i r ig ió á la puerta y sa l ió . 
Rodolfo l e v ió par t i r s in moverse, sin 
decir nada durante a l g ú n t iempo, y no 
salió de esta especie de estupor sino con 
una g r a n carcajada de desprecio. 
—¿vSerá é s t e — s e p r e g u n t ó — o t r o de esos 
s u e ñ o s absurdos que han turbado m i sue-
ñ o todas estas noches? ¡ Caridad hacia m í ! 
; Bah I Preciso es que ese viejo Cheervble 
esté loco.. . loco ha de estar seguramente. 
Sin embargo, e x p r e s á n d o s e en este to-
no de desprecio y de i r r i s ión , era eviden-
te que Rodolfo, cuanto m á s reflexionaba 
en el asunto, m á s mal se s e n t í a inter ior-
í c e n t e , m á s se s e n t í a presa de una an-
siedad vaga y temerosa, que iba siempre 
en aumente», á medida que pasaba e l 
tiempo sin tener noticias de Newman 
Noggs, á qu ien como ya sabemos t en ía 
por u n t ra idor . 
D e s p u é s de haberle esperado en vano 
casi inedia tai : le , atounentado por apren-
siones y p r e s e n t i n ñ c n t o s que le h a c í a n 
temblar, por el recuerdo del aviso que le 
diera su sobrino Nico lás en su ú l t i m o en-
cuentro, y cuya c o n í i m i a c i o n se mostraba 
ya bajo una ú o l í a forma, s in dejarle un 
momento de reposo, salió á la calle, y sin 
darse cuenta |£ los mot ivos , arrastrado 
por su a g i t a c i ó n y sus temores, se d i r ig ió 
á casa e M . Snawley. 
Su mujer sal ió á abrir le la puerta, y 
Rodolfo le p r e g u n t ó si su marido estaba 
en casa. 
— N o e s t á — c o n t e s t ó la mujer con agrio 
tono;—ni creo que esté tampoco en mucho 
t iempo. Ya lo sabé is . 
— N o me h a b é i s desconocido. 
— ¡ O h ! s í , os conozco bien, demasiado 
bien acaso, y á él t a m b i é n ; siento mucho 
dec í ros lo . 
— I d y decidle que acabo de verle des-
de e l otro lado de la calle á t r a v é s de la 
celosía del pr imer piso, y que tengo que 
hablarle de negocios. 
L a mujer no se movió .de donde es^ba. 
— ¿ N o me oís?—le p r e g u n t ó Rodolfo. 
— S í , os he o ído m u y bien. 
Pero á pesar de ello p e r m a n e c i ó allí 
quieta. 
— Y o s a b í a — d i j o pava sí pasando sin 
ceremonia por delantte de ella,—que esta 
mujer era una h ipóc r i t a con sus salmos y 
citas de la b ib l i a ; pero no sabía a ú n que se 
diera á la bebida. 
— D e t e n e o s — g r i t ó la dulce m i t a l de 
Snawley, c e r r á n d o l e e l paso con su per-
sona, que no era por cierto mediana.—No 
quiero que e n t r é i s — a ñ a d i ó resueltamen-
te;—demasiado le habé is hablado ya de 
negocios. Bien le dec ía yo adonde le con-
d u r í a su imprudencia de tra tar alguna 
cosa con vos. Vos ó e l maestro de escue-
la ,̂ si no h a b é i s sido los dos juntos, h v 
béls forjado la carta; acordaos de cst:» v 
no de é l . Idos y no q u e r á i s endosá r se l a 
á m i marido. 
• - ¿ Q u e r é i s callar, vieja Luzbel?—dijo 
Rodolfo mirando en torno con i n n i i e t u ! 
— i Pardiez ! ¿ N o sé yo c u á n d o debo ca-
llar y c u á n d o hablar? L o q u e h t h é i s de 
hacer, M . Nick l eby , es hacer callar á 
otros; eso es lo mejor. 
— i Camello de muje r ! Si vuestro vpv 
á d a ha sido tan imbéc i l que baya confia' 
do á alguien sus secretos, á lo mcr.oá sa-
bed guardarlos vos, demonio de mujer, 
que bien os interesa. 
—Esos secretos no son tanto suyos co-
mo de otras personas que yo cono/.eo; m á s 
bien son vuestros. P o d é i s aho'-iaios la 
molestia de mirarme con ojos tan abier-
tos; valiera m á s que los h u b ' ó r a i i abierto 
antes. 
— ¿ Q u e r é i s ó no queré i s?—d!!o Rodol-
fo reprimiendo como mejor ,'.udo su có-
lera y a g a r r á n d o l e el brazo á !a m u j e r , - » 
¿que ré i s ó no que ré i s i r á decir á vuestro 
esposo que yo sé que e s t á aqu í y que c3 
preciso que hablemos? ¿ Q u e éi.s decirme 
t a m b i é n q u é significa por VJiCSl^ parto 
y por la suya ese e x t r a ñ o cambio de tono 
respecto de m í ? 
— N o — c o n t e s t ó Jezabcl desasiendo su 
brazo con violencia,—no quiero hacer ni 
una cosa n i otra. 
—Entonces puedo creer que es un f i f o 
que me hacé i s , ¿110 es e s o ? — p r e g u n t ó Ro-
dolfo. 
—vSí—creedlo as í . 
Rodolfo l e v a n t ó la mano para darle «n 
golpe, pero pudo contenerse, y se con-
t en tó con hacerle en despedida mudas ame-
nazas con la cabeza y con las manos, di-
c iéndole , en fin, que ya se acordar ía de é l . 
De allí fué directamente á la posada eii 
que solía parar M . Squccrs, y p r e g u n t ó » 
hac ía mucho tiempo que no le h a b í a n vis-
to. T e n í a una vaga esperanza de que bu 
hiera vuelto d e s p u é s de haber terminade 
bien o mal su comis ión , y esperaba tam-
bién que á lo menos pudiera tranquil izarle. 
Pero 110 se- había vuel to á ver a 
M . Squeers bac ía ya diez d ías , y tocio 10 
que pudo decírse le fué que h a b í a dejado 
all í su equipaje y que no h a b í a pagado, 
su cuenta. 
i (Se conlinuari.X 
